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E L I M P O R T A N T E A S U N T O D E L D I A 
E l p r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e I n f a n t e r í a e s o b j e t o d e 
l i n a n i f e s t a c i o n e s d e ¡ p r o t e s t a e n l a s c a l l e s d e M a d r i d . 
Jtos m a n i f e s t a n t e s a p e d r e a n e l C a s i n o M l l l t a i v M l l l á n A s t r a y c o n t i n ú a r e c i b i e n d o a d h e s l o n e s . - L e h a n v i s i t a d o p a r a f e -
l i c i tar le e l e x m i n i s t r o d o n C é s a r S i l l o y a l g u n o s g e n e r a l e s , d e u n i f o r m a - L a a c t i t u d d e l j e f e d e i G o b l e r n o . - L a J u v e n t u d 
M a u r i s t a o r g a n i z a p a r a h o y u n a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r - I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
1̂  oemiswa, benévola para algainos e iinipkuoaibilie para otros corresipon.-
Lvs. nós iinpiili*'' a nosotros, según «xipik^baimios en jutuefíitro número de 
sver. recoger con la minuciosidiad q'ue la ajisiedaid del público rcquiei'e, la 
|"1.,fí.rji»acióii referente ai pleito tmainscenjdeinitai plaant.eíido entre el señor Mi-
'" ii Astóay y Jas Jundas do Defensa, o, lo qpe es lo mii&mio, epire la dig-
lad del "Poder civil y ese otoo podtr irresponisabie qjue paretende sea- árbi-
Uf,) jte la vida púbdioa españoJa. 
Pero como doseamos que iiuiestix)s leotores sitrain. ]>aso a paso el proce-
L di' esta iaTiipfwt'aintísiini.a cuestión, vamos a recoger-aqmí, en extracto, to-
Lrt afpiéllos detalles de interés que la. censura ñas impidió iMiblicar en el 
j .'ü iy. anterior: 
-En el Ayuintaimiento de Madrid ooulririier.rm inicidentes de imiportanidáa. 
Requendo ed alcalde por un co-ncojal para que diera respuesta a la 
|¡f(ígunta dirigidla, por el señor Milláii Astray a todios los aloaddes de Es-
lyla, respondió que no era el raonnento opontumo para ello. Eintances sa-
una voz del público que dijo : «¡Oibiarde!» Y a partir de allí se suce-
m los vivas a Millán A,st.ray y jos m/ueirais a las Juntes y las inorepa-
m ai aileaüde, por cierto sánchezguenrista. 
El ailoaldle levantó adradamoute la sesión. 
-Estando el señor Millón Astray en su damiicidio, rodeado de jefes 
I , uilciaites, entiró el ilustre ex ministro mauri-sta don Antonio Goicoechea, 
jii^i, dingióndpse a los reuui.dos, di jo: «Señores: es imiposiiMe toJera.í 
Ikmás tioiiupo la aeiiiad situación, l í a llegado el rmomento dociwivo. y yo 
l^que.Ol Gobierno no puedie tardar ien acabar con las Juntas, pero ño 
Iwi un deorcto. sino en el Paintamienlo, ante el que debe plantearse la cues-
• i para qoii- iiinánimiemiente mauiifieste su scuddr. • 
.jKua cuinisión de la Bscuelia de laTî emioriqis de • Gaimimas. Oainates y 
mm, visit<> a Millón Astray para ofiieoetrle su ad-liesión. 
T'Por la tarde inibo en Madrid otra m^mfestación de estirdbxntes, 
«Jo, ceano en la de la mañana, vivas a Millón Astrav v mueras a las 
I 
La manifeHta.ción detúvose fremto a la redacción del periódico «La Co-
Brepodiencia Miilitar», prorrumipieindo en sabidos v miuieras. 
| -El jefe del Tercio, s -ñor Millán Astrav. co.nBpsi.veció amo r-l Juzgarlo 
' ••' que en el cuaa'tel de la Montaña quedó constituido a las siete y 
B aiuto en que. llegó ol teniente comroeil fué inimiedlatainento rodeado 
jofns y oficiales, en su mayoría de Regiullianos y del Tercio, gafe espera-
fm Jm café inímediato. 
«ta-una y inedia de la madmgada termin.'. el señor Millán Astray su 
laración, en la que se ratificó en todo , lo dicho en el documento" pu-
liado, t 
En auloinóvH marchó acto seásuido a, su doimcidio. 
I 
te^MCE A ESO LA PRENSA? 
•mim Jll.— .wer ta i-de vi^ita-
[«algunos periodistas en Capita-
i : Nej-ad al coroneil de Estado 
¡Wrpara tratar de informarse de 
"W extremos relacionados con 
'pnto de actualidad. 
l»fo el coronel les dijo que no b 
,nMa que (•(inmuicarlos; quo Es-
¿noipodía vivir pondieiite do la 
ES'Ji11110 si untaban algo de 
Aitt tes acababa de decir, tendría 
FPonerles a disposición del juez. 
| L ^ P 1>EÍ, PODll-lR CIVIL , 
^ Junta directiva, de la Juven-
Wwsta so ha solicitado de las 
r y e s el oportuno ¡.ei-miso pa-
E :.1Y,afla,,a' ;, ,as '"'ct- ' .. '^acion en defensa del Poder 
: !,;,!'a Pedir-al Gobierno la d i ' 
,, ' ue los organismos que ac-
\C. ' ^ ' w r a extralimitada. 
S i r á i . í ,;'l'i,''n- si s" autoriza, 
htó 1 , ,>laza 'le Colón y se di-
P r l S 'a Quería d,.| Sol. 
S i •!í"ll¡0l"no <^ Ateneo 
uniciñ. aprobando una mo-
m hce lo siguiente : 
lo £jllZí?ar las Iniehas de mo-
con dieternKina.dois hiom-
•j m 
, s sostienen las llama-
"lenta"" lllformativas. v leniendr 
Z " ^le éstas actnau ai mar' 
| ]ald Jey, el • Ateneo i)iotesta 
^ hxisterina do Michos orga-
•̂ •rio | , al T,,,!ler civil la diso-
' la« mismas. 
,q|ute 
«Podoro. 
zona en que prestaba sus servicios. 
OTRA tí IA XI I^EiSTACION 
El dii'eetor de Seguridad ordenó 
pie esta majlana se estableciesen re-
'enes do guardias en el Instituto y 
m Qa Universidad. 
A pesar de esta vigilancia, se or-
ranizó una mianifesta.ción que se di-
•igió ail domicilio del señor Millán 
istray, obligándoile a éste eon sus 
•/ivas y aplausos a salir a.l balcón. 
El jefe del Tercio les dirigió la pa-
labra, recomendándoles ^ que se abs-
luvieran de organizar actos de esa 
naturaleza y pidiéndoles que se di-
;ollvieran. 
- Luego dió tres vivas a l Tercio, que 
'"ueron contestados con gran enlu-
uasmo. 
La mianifestación, se -(dirigió des-
)ués a la Castellana, donde fué di-
>uelta con algunas cargas que die-
ron los guardias. 
EL ALMA NACIONAL 
Desde las níBeye de la mañana es-
tá. Is^endo ^isiltadísimo el domicilio 
del señor' Millán Astray. 
• Han acudido imtridísimas Comi-
siones de estudiantes de ingenieros 
v de diversas Facultades, para tes-
'im;onia.rle su adhesión. 
También han, estado varios gene 
rales con mando - y muchos oficialed 
•on mando. 
Una comisión do señoritas que c:<-
tudiau el ^ bachillerato visitó asimi s 
tuo el domicilio-del señor Millán A« 
tray, quien las recibió< eu seguida' 
Una señorita - de unos diecisiete 
pos, bastante j&aipa, pronuncio nn 
oequeño discurso en nomibre de sus 
ompañeras, y ail terminar, dijo qui-
'ándose ell sombrero: 
—Señor teniente coronel del Ter-
-.io, déme un beso en la •frente. 
Así lo 'hizo el snfmr Milláu Astráy. 
Entonces la señorita exoln.mó: 
—'Así me siento más española. 
EL LUNE^S HABRA ACONTECIMIEN-
TOS 
Hoy no haibrá.' Consejo de ministros. 
El 'Bey ha marehiado a caxa.r a u n a 
finca de Toledo y no regresará ha^a 
e(l dtodn.toigo o el lunes por la ma.ñanri. 
Ese día se reuniirádi los niiiuií-itros. 
Jjas iimiprosiooiies [wnlítioas qiie eir 
ante genei"al de laicuilaiban anoclie eran las de que hasta 
i'X'n " t r . iiJ-l 
^ C ^ ^ COX EL REY? 
^pi,^1 JpuMica un suelto dicien-
^ t o , M i l l a " Astray no ha. 
^ con V t0 00n 0,1 ^ev v quf 
Tm n.,<l0 sus avudantes. 
: ^ r i . CRITE'RT0 
en pl a^nto Milla-
r'los ' ' e,,|.0 dol Gobierno ins 
^ ¿ g a r i o s ; uno contra eV 
$ c^L0;- 'Por liaber fallado wt* camn,.-- -, naiier lanani' 
n,Caf0 a ]a I ^ n s a a 
% Heaw y. I l a t i v a s y termi-
irar ^ edenes, y otra para 
ov * ™ r ] a * Personas. 
S e l f v V " - ^ FORMULA 
ra'01' Mi K.r110 Cí,,e 1:1 dimisián 
S d i f r t y 110 la (,a 
4 * m m h l í L haberla v ™ " -
el lumiéis no se produicirán acooitecl- Sánchez Guiemra, quien, por ellos, fe-
mienrtos. licitó al Amma. 
Ese día. se cree que el jefe del Go- •"Que estos acuerdos llegaron al Rey, 
bieauio presciítará a la firma regia un como jefe supremo del Ejército, 
imiportante decreto, que podrá temer quiien los leyó y los aprobó taimbién. 
d r¡\aeio'ines de tramisciendencia. Se sabe que ©I Gobierno hace gas 
'Pero hasta el lunes nada oicunrirá. tioues cerca de Niouiviilias para que no 
. En las conversaciones sostenidas toque este punto en sus dedaracio-
auoohe en los centros políticos se ues, con el fln de evitar el que b&aga 
aiventuraba que se va a encairgiar el que actuar automáticamente el Coai-
Pod'er a unx ijaiestiigioso ryeniea'ail. - ' io Suipremo de Guerra, y Mariua. 
No obstiaante, el pmmr no adquirió SÉ SIGUE PIDIENDO LA DISOLU-
consiistenicia allguna. • GION 
P'or otra parte, ya se sabe que el Se verificó la- amiunciada reunión 
señor Sániohez (íaiieavra tifene su pilau convocada. i>or la. Defensa Patronaíl 
de i r a las Goírtos demti'o de horas. Mercantil pana tomar acuerdos sobre 
isiiguiieindo su oamino sin titubeos de- Los asuntos miilitareis. 
ninguna clase.- Hnlio ga-an. concurrencia v se a< vr-
LA SITUACION ES GRAVISIMA dó uaiánimemente pedir a í Gobierno 
Ayer marchó a una ñuca de Tole- fla disolución de las Juntas de Dé-
lo, donde pasa rá un par de días oa- fensa. 
zando, .en compañía . deil Rey, el ex La Diptiitaieión provincial de Madrid 
presidente del Consejo don Antonio también acordó dirigirse al Gobi 'a-
Maura. no ]>idiendo que sean disueltas inme-
EL COllONEL NOUVILAS diaitanuente las Juntas militares. 
Es cosa confimiada ipjié en la entre- Por otra parte, los estudiantes cele 
\i-ia, quio oetoetoaó esta mafia.na. el <•"- Iwiarqm una reunión aprobiarnlo las 
roniéJ Nouvil.as. pi-esid.-'nb' dfi la .1 un- tsiiguiíientes conciki.si.ones. que ya han 
ta dwl Aima de Infiindea'ía, con el sub- sido entregadas al señor Sánchez 
secretario de la. Guerra, se quejó de GoeaTa: 
la indefensión en que Las autoridades Primera. Protestar contra la imtro 
lian dejado a los* militares, quic son ¡misión de las Juntas de Defensa, 
objeto de maniféstaciones de desaigra- Steiguuda. Pedir su inmediata diso-
do por parte del público, señalándole lución. 
el caso de que, al pasar él esta ma- Tercera. Que tengan" realidad cs-
ñana por. l a ' calle del Barquillo, " con tos acuerdos. 
dirección al ministerio de'-ia G-uera-a, • VALIOSAS ADHESIONES 
un grupo de paisa m s fe provocó con Eil señor Millán Astray sigue reoi-
•gritos hiostiiies, sin que los guardiaé, biendo adhesiones. 
que se hallaban muy próximos, hiele- Hoy, por la tarde, recibió la visiita 
ran nada por impedirlo. de los señares Montes. Jovollar, Siilió 
Díuniante toda.-la m a ñ a n a de hoy > ^ A s , _ ,. . , T 
••ontinuó el desfile de respetables per- jT to r la Junta direct-va de Juventud 
wmiállidados por el domicilio del señor M'anf'Sta se ha solicatado de las au-
vliillán Astrav loíindades la dd)ida autorización para 
Entre'ellas'desfllaron imiichos oficia- celebrar el domingo, a Ins doce de la 
,8, jefes v alounos generales de urü- canana, una nianiifestacum en dofen-
r"amie sa ^e futoos del Poder civiil, que RT•. . T^T r-i-'^r-Tt w n v Ti-n-cn \ pairtiendo de la plaza de Collón, se di-HABLA EL GENERAL BABBERA ^ ^ ^ ^ ^ 
Esta mañana fueron recibidos en el # * * 
ninistorio de la Guerra, por el subse- _ , , , 
•ivlario, los periodi-stas, y a las pre- 'La Junta directiva de Juventud 
,mm.tas que éstos le hicieron, dijo que M u s t i a ha aiarobado una proposi-
u (:,ím(iíanía general se incoa ex?pe- ^ suscrita por giran numero de so-
liente para exigir responsabili¿ades, C-,0R' 6n su consecuencia, organiza 
si las liubiera, a Millán Astray, y Pf™ W ^ 8™n m ^ 
taimib ién para ver si alcanzan éstas ^ se proclame la necesidad - de 
a las personas aludidas por él. restablecer rápidamente l a normalli-
\ ( r n T I ) DE LOS ESTUDIANTES af* eonstiitucionall. anrmar la sobera-
* DKispuíés:de -las doce" de h¿y*se re: ™!a del poder púMico y exigir del', (io-
unieron ante la Universidad Central ^ ^ ' ' ' w ^ disoluicion de aqruiellos Ü m -
los estudiantes de - Derecho, pronun- ™ W 8 VP* asumien funciones e^tra-
fiándose- varios discursos-pidiendo la ^^f"1®8, -, . , , . . 
' •'is.odiuieián - d-ovlas Juntas-müHaires y E,atlí>s ac^ordl"s están, siendo ob.ieto 
..•••niain.lo invitar que se.adhieran a de p e r a l e s elogios diciéndose que 
su petición todos'los estudiantes de r e l i a n un giran acierto no so o ]>or-
Fsniañ'i ' • x̂ie ^m^rpretian el sentir de la opi-
¡VAYA 'UNA SERIEDAD DÉ MINIS- •T,lYin '>ÚWÍ0?' ?ln9 t a m ^ si-1 'i-j^o' guen las orientaciones del señor'Mau-
El ministro de-la Gobernación, ha- • Cfiüe siempn ê fué contrario a las 
blando con-los periodistas de das ma- - ^ a s , aun en los tiempos^ en que 
nitiestaciones .públicas que-vienen ce- firaln ést,as poP'Uilares y se veían Sipo . 
Vbrándose. dijo que eran desaliogos m mudios de los que ahora 
nomins do la iuventud rnás las a^mran. 
Z ^ d o S l ^ S c t o tranviario de ^ ^ ^ N C I A DE LOS ESTUDIAN-
'ilbao. dijo que sus noticias coinci- , . 
fen con las publicadas en los perió- Hoy, numerosos srupos de estu-
íiois. diantes trataron, durante la. tarde 'de 
•iri^rain/» diciendo que no sa.bía si íonmai' una manifestación de protes-
halu'a p álido o no permiso para *a: siendo disuefltos por la fuerza pú; 
ceUebrair mañana una manifestaci^ín hMm. 
oiiblica. en Madrid, organizada por 1 Bn vista de que. no solamente los 
ios maupséais. " * •'-•luidiantes, sino - que entfie toda la 
NOUVILAS HAlCE CARGOS población civil, se nota el deseo de 
• '. • . , j i maní restarse contra las Juntas mili-
!>ersonas bien enterados de la mar- f,,llV!5. rí Gobie-nio ha adoptado gran-
ha de las actuaciones que, se. siguen. ^ precauciona, viéndose patrullar 
m el pleito militar y qiie se precian w r las calle s , bastantes n¡&&os dte 
de conocer las revelaciones que ha g^iardias. 
vechn el cmionell Nouivilas, dicen con LA OPrNION DE LERROUX 
'irwúo al primea- cíwvto que se le ha- m jefó die* los raidnoailes, comentan-
w y que esta.. relacionado pon. la úo la-s i tuación podífeioa creada, dijo 
naamMea del Arma de Infantería, que. ],0 ^ hay que .procurar es ve-
él hia declarará qUe ésta fué convo-, lialr a toda co,stá per las prerrogativas' 
oada por el ministro señor La Cierva, diel Poder oiiviil. 
, Saben .tanubién que ha dicho que 5 ^ w \ S T l l ' w GOZA DE BUENA 
•slá dispuesto a decir que si los SALUD 
ani. nbw 1,upados son' delictivos, no _ iPiairece ser que se ha desistido de 
^s-él-el '(W/lpaWe,' sinio ^el-Airm-avqiiiiD • ¿resteV al teniente coronel señor Mi-
fué quien los tomu. üá.ii Astray. * 
One estos aouwdos los aprobó el ge- Había el propósito de conducirlo a 
mml Olaiguea-, miuisti-o del Gabinete un hospital militar; pero esto es im-
posibilie, porque ol jefe del Tercio sS 
ha anticipado a decir que goza da! 
iverfecta salud. 
UN REVUELO * 
Esta mañana , en la calle del Bar-
quillo, nutridos grupos de personasí 
de todas las clases sociales organiza-
ron una manifestación, dr^ido gr i to í 
hostiles contra las Juntas militares., 
OTRO' QUE, SIGUE A M I L L A N 
El bravo comandamte Rueda, uno' 
de los jefes m á s prestigiosos del Ter-
•io Extranjero, ha pedido su separa-
ción del Ejército, como testiimonio deí 
adhesión al señor Millán Astray. 
POR AHORA; NADA 
EU señor Sánchez Guerra pareccí 
que no está dispuesto a proceder por 
ahora contrá las .liintas de Defensa., 
Alega como pretexto que estando 
tan próxima la] apertura diel Parla-
mento, quiere que sea' éste el que sc-
TjaiTe el camino a Seguir. 
Dijo que, en otro caso, hubiera pro-
cedido con rigor. 
nos L i i m o s de m i l l á n as tbay 
El señor Millán Astray lanzará a l á 
nubOicidad, maiy en breve, dos intere-
santes libros, que llevarán por títultf 
«La Legión» y «Moral Miiliitar». 
UNA GONFEBENCIA DE MILLAN 
AiSTBAY 
.Los estudiantes visitai'on hoy al di- .. 
rector general de Seguridad para pe-
dirle autorización con objeto de cefle-
l)rar una coniferencia a oaaigo de M i -
'lán Ast.ray, prometiéndole, desde lue-
••>. qm no Imbrá desórdenes. 
EU teniente coronel Millán Astra.y 
ha flicho que, desde luego, estaba dis-
•Kuesto a hacer la dlsertajcbVn. 
No se sabe si será concedida o no' 
'a autorización. 
HASTA EL TRONO 
Los estudiantes -han tomado el 
aeulordo de pedir una aiudicncia al 
Rey si, para cuando éste i-egrese, el' 
Gobiiarno no ha disueSto Tas Juntos, 
militares. 
DESALIENTO 
Se advierte gran desaliento entre 
los niiflitaires qule aún penmianecen 
afectos a las Juntas, sabiéndose...- ; 
Hnterviene la censura.) 
EL CASINO MILITAR, APEDREADO 
Guando se celebraba una mianifes-
taición ante el Caisino Militar,' un so- 1 
ció de éste hizo desde"uno'de los bal-
cones gestos despectivos. 
. Los manifestantes ^apedrearon ct 
edificio "y luego subieron al v Círculo,; 
niidiiendo expdlaacion'es. al presidente.' ] 
Este las dió y entonces Ta manifes-
tación se disolvió paicíñcamente.- « 
LA CUESTION MILITAR EN CATA- v 
LUÑA 
BABCELONA. l l r — B l tema Se ftw í 
das las conversaciones es el asuntni 
Millán Astray. 
La opinión general es que el señor, 
Sánchez Guerra se encuentra coloca-
do en una situación muy difícil,' que 
sólo tiene tres caminos : o deja* de 
ser Gobierno, o realiza» un^ac to 
contra las Juntas o tiene qué encar-
celar a Millán Astray, yyparece* ser 
que no ha tomado ninguno de. estos • 
caminos. 
Algunos individuos de las Juntas 
dicen que ellos *no han )heaho 4 nada 
aún para dar la sensación deseada 
de ¡disciplina, cosa que, .segñr ellos, 
no l ia hecho el jeferdel .TeiW'1. • 
^ También se dijo que-anoche se ha--j 
bía celebrado una; importante • re-
unión en Capitanía general; pero la í ' 
noticia ha. sido desmentida. 
LA OPINION SEVILLANA 
SEVILLA, l l . - i o s estudiantes te* 1 
nían el propósito de : celebrar hoy! 
una manifestación de adhesión al se-
ñor Millón Astray y de protesta con- t 
t ra las Juntas; pero han desistido de1 
ella., accediendo a los ruegos de sus 
profesores. 
El alcalde de esta capital ha d i r i -
gido un telegrama al señor Millán < 
Astray en nomibre dé la Corporación: 
municipal, saludando al jefe del Ter-
cio y haciendo votos por que se rein-í ' 
tegre a la vida mili tar . 
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H o y e m p i e z a e l C a m p e o n a t o 
C á n t a b r o . 
Hoy mmm& el - CnJDiiioonalo Cúa- Aihora, todo dispuesto, cada cuál 
io-en toueim'lid, no podrá éxi la oca- 'Gfeiit'iiriiuiaaiilqis i^aiibLeüido 
eión !pi-pso;dc lanzarse ; i lü incluí, cí.mvos Osé deleigaiciiniies iCOilw*í¡» 
l'Mi- la jjiconscien-ciu de alKnn».^ de partes Sindicíütos; la. a-a 
éJli>s, gue .sin .reparar ea al .-•¡icn.fk-i.» «acá, Dios tiJiéaiiaíite, mi-éxit^" ^ 
de- suiB dircctivus, iJasaái* a ongTOfiar "l-anid î- se luMi.ra.rá ailil>enaia;n,(]„?v/m 
otras filas, en Jas que lio cuas;igui- eifeia días a las ínjumaroisf^ [ 
r án más que d g-ustazo de írotai-bt; nes qiif. do tod«!S I . . . . ri-",,'". '.'.""••'-K 
das manos Viendo que pueden- conse- diráai a este • -transía• i / < I •.• 11 !.• u ,• J¡"~• 
guir, va <fue no hacen labor, contra- A cauisa del dasciainisn (ln,iil¡,v aíto 
rrestar Ja de Jos demás. poidieraas dair miaifíana, (Jewtle l , 3 ' 1 ^ 
¿Culpa de esto? Todos. Es un vi- temas, m eppámñ saindo ñ f ^ M 
cío arraigado en nuestro pueblo y 'ni(ia a es,a I 1 •v:"1' de l^anm^.^'-^e. 
EJ partido Deportivo Cántabro-Im- nos qpedamios tan .satisfechos (3a'- >' S S ^ J ^ m n ^ v r l ú ( í ^ 
SESTiA.€ si 'í MiT-i! Aí.'IXO ta'1,'tos Y tan buenos- eaementos como 
tenemos. Entren con entusiasmo v deJ cual 
tabro en toda 3a provincia. Para loa advertido, ' cfúmpftase eil sabio man- periali; qne dotoía jugarse a'las ocho mentabile es contcsarlo 
(jae skin-dpre maiduvinios un deseo dato de qaíe cada cual cnmpl.-r con su <le Ja ninñana en Jos Campos de mos tuerto al vecino.a costa de nues-
íerviemte, vistas . Jas circunstancias deber. Y quiera Dios que todas las Sport, ha sido suspendido, por no t ra cegaiera. -
qne a ello nos obligahan, de ver agru- dificultades, todos Jos tropiezos, que- conceder el Racing su campo para muta, soia m i demanda; ¿pero 
iptaldos'íén ütn organii-smo netameniei den salvados, para que nndie pu.-da Iros parlidos. solamente ouando el qne no iiaceiila una vez mas? 
mioíiiaftés a los QÍubs de nuestra, pro- discBtü'nas lo <pio. so pidió en buena estado' del terreno así lo requiera. Depongan todos y , cada uno do 
vincia, es el n.omento prese.de la hora. La lluvia, que • cayó ayer tarde y eüos su personal-ismo. Trauajemo. 
fecha de hoy, el colmo de una a^ót- LOS ARWTROS noche, más efl jugar dos matebs por ^.^„co^1tsnv ' a>'U!lIatlc,01 ; l 
ración satisfecha, a. trueqnwí de no Loa poeos que hay van a ser Jos la maña na, dejarían el «stand» ra- J™11 más Y mejor obra realice, hoy 
i.íh-os sinsaibores. plvidados éstos, verdadereé actores v los má,s ai-njiea .dngniista coniver-tlido én un barrizal i m s que nunca, uamese como qine-
í^nse^mf^ /sCC.o -en la i-n^iguraidon coopérafdfj.re.s dnl Ca.-np •nnal... II..v. p n-a el edciientro SestajO-RaíMi,- 1 i w l o deseo 
•oficiail de oíste jpriimer Oanaip^pna-tO' j.ara toda.'Ja. provincia, salen much,:-
iprovincial, que nos abrirá con rola- el.os Ib-nos de enlusiasiid - - hay Este interesante iparti'lo, 
tiva facillida.d el paso a Ja. futura Fe- quien, arbitra, do-, parí idos—a juzgar ya nos hennos ocupado 
de-ración Cántabra, y congialulémo- aquellos wicnenlros qire el Comité d a r á eomienzo a flas tres -f 
nó"s- del éxito de inscripción que ea central les ha ordenado. Con a.bso- la tarde, bajo el arbitraje de Ricar-
él se ha logrado. VeiMiobbo Club',, 3nía .•..nfianza. dobon ser re-ibidos do L. Dórjga. El Clubs forastero ?c 
divididos en distintas categorúis, con por la opinión. NO les guía en su a l ineará de esta manera: 
una suma de jugadores superior a cruzada interés alguno por del erial- Bruño, ZabaMá, Gpud 
670, son los 'que' participan en el tor- i , , Clidi. Son míos márt i res (Je su luaga, 
n o . Eslo va. manifiesta, cbirarneni^ sifición y unos inionnediarios do q.i" Sesn.maga, Corladi, Orliz, 




agrupándolos, ordenando su Tune i o- hoy qne esperar Sp iles acoja en ti> Diez: Fernández (cáp.), 
namienlo y mantoniéndolos discipli- <|;,s partea y .se fes haga más grata Barbosa, Aylión, Mmifoya, 
nadamente.' Si este |¿ í tb no fuese su- su misión. Pagaza., Torrionle, Oscar, C,.-i.ci, Cha.-
liriente, véase el progreso alcanzad.!. l'onsar todos que el arbitro es un ves. jofi crue lo mere/can" el ñMsurnkvia 
haciendo (pío jueguen all fútbol gs'a ser buma.no que. como tal . está suj.s En ol segundo tiempo de osle par- j.|S jn.¡„s|¡(.¡fJÍ? 
,-|:lé\-ade de .muchachos; 'que no serán lo a errores, y que si con los pocos tido as posible que actúe ailgnn eltí. 
comipeoBos n i fenómenos: pérq que se que se poseen sé .muestra la afición inenfo uno no está nnunciado. con 
fortifican con. un cntrc.mim.ient o, que severa, las dificulta de*; para ellos objeto do q;,u!e Mr. 07:.,ni.idl. nuevo 
se les inenilca. el espíritu do la ixfiás áx¡ idarán. Y es deber do todos dis- eutrenaxlor de esta Sociedad, y quo 
ciega obediencia v so dos estimula, minuirlas. ha. llegado a.ver ma.ñana. juieda ir 
con el logro de mí triunfo colectivo. LOS PARTIDOS valorando torios los e-piiplers de Ja 
q|u¡e su estañe •dieisjeanidotes 
I '< sea grata y qjuc resalte H 




A u d i e n c i a s d e l a R e | n a 
M A D í t i ü 
La, Reina doña Victoria 1-
dte! regresar de hacer ab 
prais, recibií) en anud" 
la necesidad que se sentía de eáta se vale el o .it- para que, signiomio 
agrupación, futbfalíslica, que. ai esi..r ¡ja marcha del encuentro, impan i i , 
f.n 'embrión ha conseguido- el dar vi - menl-. den validez ail mismo. Con la 
da legal a los (-lómenlos dispersad'.;-, -impar-ialidad de que van revestidos. 
estos días, (0rí,jc en- lucha, seguros de qno 
cu.irlo de "•Reí'po,sa én razón, el puerto 
que lienon derecho sus jugadbres. 
¿Es niucJio pedir? Yo creo que na 
Si existen razones piara ©síiá deter-
Arana Z # 1TI'i":'-'"i,'",'"s ' '"Ip:' do sus diraeti-
vos; si sus diferencias las creen 601-
v-oladas en esta í'.ruia. damio asi 
jozón a sus decisi.a.es, y si en su fe áe Tv/ai-Azít. 
fonda late el deseo de querer reali-
iiníá 
enoia al 
!s 1 -uorns, director del bi 
Joigé y Saint a. Adela. 
Acunp'íLñaha a dicho sefi,- I 
fiorita Elvira López, que fú^ ' 1 
• aiur. desdo Nador a tkw ttom 
asistir a iimos Innúdos 
m el coinibaite liíbrado en' ' 1 ÜVJ 
La Soberainia., enttoí'ad'á rb 
zar, una. obra mop.r que hasta aquí d.o. b-Jiciló •.•fusivame'uíe • 
no tuvieron, tener la valeiitia juga- {á Elvira., 
dores y aficionados do llfímar a una ' 
reunión, donde estemos torios y don-
de se vicrlan sol.re I , , ; , un- s las elllV 
pos-de sus errores, y sobre los otros. 
las 
Ca.da uno • Ueve lo sin 
todos hágannos de una 
realice, por fin, el deseo do tantas 
volnniadcs, puestas al sorvieio de] 
dcpK.rfe, (pie ¿ólq aspiran, ver lo^ra-
cp¡c (vsb- lleve por lema una sola 
unión. 
y.r.HÁUs 
A s a m b l e a d e l a F e d e = 
r a c i ó n A g r í c o l a M o n -
t a ñ e s a . 
i m o m i z d s P e í 
C I R U J A N O DENTISTA 
o, y entre De la Facultad de MedÍ2inadeMartrM 
vez que se Consulta de 10 a l y de 3 a i 
Almda. Monasterio. 2.—Teléfono IJü 
4o, 
l ío ahí un éxito, una. bella BSipe- Ctnipos /h- Sfiori.—A bus diez: Mm Sociedad. * .palahra 
j-a.nza. para, la futura 0rgáni?ación paeihg Club y Cantabria. V. C. Ar- T,a cidrada íi-enera.l costará una pe-
futbolísllca de Cantal.ria, tan sonli- bitro, don Ib López Dóriga, seta; grada. 1.75, v señoras, grati.--. 
da y esperada, por la. masa deportiva Cimpa de la Mhrririn.—X las diez: VARIAS ALI \ RA CP ) \ ES 
de la provincia entera. Tiadiumi y Montaña Sport. Arbitro, l ia qnic prosoniará el .\re\v Racing 
* * * d o n .losó Ciómex. en <•! partido de caiinporimito con el 
Ya el Com-ikí ha manifestado pú- A las tres de la larde: Albericia. Cantabria: 
3 di carne ni c sus inlen/cioncs sobre el Sport y IJnbui. Marítima. Arbií/o, don Cobo, Gncituaga, Rueño (can.). Ca-
modo riguroso con que se llevará Manuel Real. ci, Amós, 
esto campeonato y ha señalado las En ,So///rc.v.-Dei.orlivo rndeyo y Herrera, Santa María, Eernándoz, 
obligaciones que cada cuail está lia- Avenas de e s.-ohed... A i l d l m , don Ce- Lera, Angel, 
miado a cumplir. A público, Clubs, sáreo Peña. San EJiUiCtcrio. 
árbitros y equipiers se ha dirigió/. Én Ñü'eva M o i i l n ñ n . - W Club do Supilentes: Sierra, Domingo, Gar- i . ^ W a n ' ' lu.-a.r' las c:.V:V ! 1^rt®s' 
haciendo nn llamamiento a todos pa- Xu--'va Montaña, y yiuro'das F. C. Ar- ría v. Mazar rasa. Asamblea, d© reó"i-.-anizarÜ>n 
•ra qne no creen dilicuilta.des a su bitro, don Romualdo Ralbó«. —Ecpiiipo qpo juio-ará, liov, domiin- Eiodieiiaiciióñ,. 
gestión; ha fijado el criterio que siís- En Muriedtis.—llnu'»\ Club, de As- go, en los Campos de la. Albericia un Xu-stro exoeiíiG(nitfeór£o e Hustrí-inio 
ten tará ante los incidentes que pu- tillero, y Prosas Sport. Arbitro, don partidlo de campeonato de la serio prwror oldspo, qu'ori.-iidi» «lar ipr.i i li 
dieran ser castigados; en fin, qne ha Casimiro Merino. C, y qne doPmflerá los colores de la i «a evidienite del amar v eri*úSiasnno 
preparado el terreno y ha desJinda.- En. Torrc/^rcf/a.—Rnrreda Sport y Unión Mar í t ima: «pie siente por la Obra Social Calól-ico-
do los campos, para qne nadie se Campuzano E. C. Arbitró, don C- Allica., Agiraria, se ha diginado proniker su 
AHOGADO 
Procurador de los Tribonaleg 
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llame a enffafto. García, y a las diez menos cuarto. 
REBOLLEDO.—CORONAS LORES 
f 
P R I M E R A N I V E R S A R JO 
DE L A SEÑORA 
que el día 1S de noviembre de M I 
T t . Jm I * . 
t 
S U S F A M I L I A R E S , 
RUEGAN a sus amistades se sirvan tenerla 
presenta en sus oraciones y asistan a la misa 
da alma que por su eterno descanso se cele-
brará a las OCHO Y MEDIA, mañana lunes, en 
la parroquia de Consolación, por cuyos favores 
quedarán reconocidos. 
Santander, 12 de noviambre de 1922. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana lunes, día 13, en Ib̂ . 
parroquias de San Francisco y Consolación,, aeran aplicadas tambióa po 
el eterno descanso de su alma. 
M i m é en C o m r a el día 8 dd los corrientes 
A LOS 85 AÑOS DE EDAD 
DESPUCS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. f. P, 
Su iJesconsolada esposa la excelentísima señora doña Josefina Bustamante 
y Bustamante; hijos doña Josefina, don Francisco, doña Herminia, dona; 
Regina (viuda de Higuera), don Mateo, don Ramón, don EstenislaOj 
doña María Teresa, doña Natalia y don José (capitán alumno de laBs 
tmela Puperior de Querrá); hijos 'políticos Coña Antonia Vallina, dona; 
Manolita Bravo, dnña Emilia Katenza y don Isidoro Cavero; nietos, so. 
brinos, primos y demás paríenteB, j | 
RUEGAN a sus amistades se sirvan tenerle presente en su9 ora 
cienes y asistan a ios funerales que por el eterno descanso aesa 
almause celebrarán mañana día 13, a las diez y media, enIa 
parroquial de Sao Juan Bautista do este pueblo, por cuyos favoreŝ  
quedarán reconocidos. .„ 
norvflr», 12 de noviem^ejenjff^ 
ElExcmo. e limo, señor Obispo de Santander sa ha dignado conceder; 
cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
L A NIÑA 
P e t r a O r i a Q o n z á l e z 
s u b i ó a l Cielo el dia 11 de noviembre do 1922 
z A LOS 11 M E S E S DE EDAD 
«—iiuiii mmum /—ulll i • hiwi 
S u * padres dan Fernando OrUa y doña Eather Gon-
zález: hermana Conchi ta; abuelos paternos don 
Casimiro Orla y tíofía Carmen Blanco; abuela 
materna doBa Petra Fernández wiuda de don 
Santiago González i d t í camerolo); ;tíos, primos 
y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades Jasisttn a la conducción del cadáver que 
tendrá lugar hoy día 12, a )la3 doce del día, desde la casa mortuoria, 
calle de Burgos, níimero 44,. al lugar de costumbre, por cujos favo 
res quedarán eternamente agradecidos. 
Santander, 12 de noviembre de 1922. 
^ ^ J J P ^ ^ J ^ ^ S f S S í S a Primera. 22.-Teleíouo W 
Seonne. Gnnzáilez. •Kten.cm a la sesión dé aperhira que 
Echevarría, Buiz. Isa, ''inpozai-á a la.s (mn* en pünto de la 
Gómez. Ondarica, Orobio, Doalto, anafíainia ded día 13. 
x. x . — — i — y . • — 
Reservas: Alonso, González (R.), | 
Helgado v Díaz. 
- B O X F n ; 
So invita a nna reunión, que se 1 
ceJeibrará ol miércoles próxiami, a • 
las nrbo y media de la nodip. on ol 
víiiY' Buenbn.o, a todo« los aliciona-
dos a este deporfe. » 
EL GAMPEONATO LXTE-
RREGIOXAL 
En Gijón se juega hoy efl partido 
entre las selecciones Asturiana' y 
Vi ze aína. • 
El día 10, en Vigo. Gentro-Galieia. 
La Federación Gallega propone como 
árhilrn a nn reféree pnringués. 
P E P E MONTABA 
DE REINOSA 
* FUTBOLERIAS 
Hoy, 12, es la focha. dñ«%iiadá p.-ir 
la. naójeaite PéÜwüiáióifí Quit^brü pa-
ra GQíreteinéar s-n .priiner píurnipepn.atr». 
Y triste iT'a.üdíid. Ciiíindo tftdps se 
afpreStSB itim arden- y fé p-ira entrar 
«'ii la enid ¡¡MMla. f-iviilizando en eílr 
lii.sias.Tiin.. en Tí"¡iins:i, ciitub' linas 
qiiu! nniK-a la a^aiía. 
Sus el cu re idos dan la, lióla, de des-
<irgaii¡za1cióii, y uaji. vez raó« nos 
i inivciir.'Mids d© (Jetó tdido ®S ini'itd, 
«ulaardo sé atipiia coretrá eihaiienros 
iiidisriinliinulns, {jii^ a n t a ^ í é n a to-
dn (d ar-l igiin refrán del jiei VA de! 
hor.teJaíiO' 
If&S dlreelivas de las Sociedades 
que anidieroii a federar sus éfíiiipPs, 
Jó li ififron finí. c>r;m . erilusi.-i^nii!. sin 
rega t̂eaT medios. Piiisiemn en eño 
BU aimiDr al Club y m snlisr.'ircii'm ni 
iconsigínar» aíReinosíi cintre las dislin- , 
tós ini'.'bb's ' qafc '• han' tic j'ncnnir a¡] 
tóriiéq. 
Ilv-lu &R dignó ddl ¡ipuyo que los 
soeiíis preslnn a sus Sor¡ejbi:d"s; jx-ro 
todó será pu vano cuando i'sbis leu-
gijaíl (¡ii'1 alinear sus equi|;ns y se, no-
te eii • ailguino la falta dé éJern^jitóa 
qnle, hasta- la víspiera, vociferaban 
a favor de su Clnk 
Y aquí Uxna ouéripo y realidad el 
ni 'lifMoiiailo í-efrá n. 
Lás deseonfenladizris. los que nn 
s" amoíidan a ser uno dé la.idos liara 
rpiillzar una obra de cmijunío, ¡ba 
que reailizan esta obra dé -diíígregií-
C-ión, aun. a costa de no poder reali-
zar ellos cosa inejrtr. sé agrupan en 
banderín dislinta y a.ldu-l'i, pqíi ini-
ra-i más o míenos..• i-egiona,]islas, o 
•solapadamieinte hjaleepi '.gestiom1- que 
ván en pefjiiiició de loa rttás inertes, 
.sin Jogro positivo ijiara ello?. 
Resullla.do dé lodo ello s£ré lo sl-
gnipiite: que en Beinosa, í-onlando 
cuu elem.'iilos para lograr un pm s-
CIRUGIA GENERAL 
'ípecialista en partos, enf.;rmedadel 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amó» da Escalante. 10. I.*—Trf. 8.74, 
A ^ b i l i o t i ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la' mSJflfi 
Consulta de 18 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. | 
n<fineral Esnartp.ro. 19.—Tfil<ifono 7-ÍÍ5. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
I I 
# E L S E Ñ O R 
T D o n G u s t a v o P é r e z C o w s 
S o B í u P d e la J tep i íb l i ca Dominicana - • 
Falleció'en el día de^oy a los 81 años de edad 
después do 'recibir ios Santos Sacrameaíos y ia Bendición Ipostólica 
r > . JS. t* . 
8u desconsolada esposa, doña Lucía Péraz ^ " ^ j 
sus hijos, doña Rita, doña María Jesús y 0. J?"* ¡,?) 
Pérez (médlco);'h©rmBnos, 0. Patricio, doña-Cata ^ 
doña Dolores y;doña Nieves; sobrinos, primos y 
más parientes, i6nde 
SUPLICAN a sus amistadea se sirvan asistir í ]2S0^CrnW'itt', 
cadáver, que se verificará mañana lunes, a las DOfÉi °8flj(¡0 ¿QCOÍ-, 
desde la casa mortuoria. Cuesta de la Atalaya, núm.i, • .^g, 
tumbre, por cuyo favor les vivirán eternamente agraae 
Santander, 12 de noviembre de lc ^gpiA, »11 
L t misa de alma se celebrará mañana lunes, a las OCHO 
la parroquia de la Anunciactón. "pTÓ^e-
l-;>:i-mo. e limo. Sr. Obispo d'e la diócesis se ha diigtt" 
iildiujle-ériicii forma acostumbrada. 
12 0 6 N O V I E M B R E D E 1924, 
Cámara d- Comercio. 
AMO I X - ^ P A G I N A 3. 
La situación e n Marruecos. 
L a C á m a r a n o s e h a o p u é s -
[ o n i s e o p o n e a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a A d u a n a . 
l l e g a 
'Jr' JM* maíl> estado - de • la • carretera por 
'.''las Uuvms v Ja ijiterposición de un 
(JórrOj hicieron que •al auto de la au-
toridad civil patinara y chocase con 
su juego trasero contra el -vehículo 
I l l r l M - l i i l K l . l l i / , M 11 I ' í (' 11111' Ul'.-1 VP o aVe-
r í a s el autamóvil v roisnltando el se-
im.i- s . n á n herido en la ipróporción ENTONiCÍES, ¿POR QUE HEMOS IDO? Madrid esta nuañana, a las nueve, el 
jumlada. que nn, a/surnn gravedad, MEiLILLA, 11.—Aségmiraise que l a * oomisainiG' gieoanai Buaíguete. 
óoraio docimnos, afoitunadianiente. posición de Afaiau será ahandoaiada, .?iU.la estación le esjjerabam el pre-
E l a l t o C o m i s a r i o h a 
d o a M a d r i d . 
cioniaido estaban en Ja. li tación umi-cimpleio de najimeo'asais fuerzas. 
alto ooniisai'io y 
•de ila-s pa.s¡ 
Ji de octabrc ulti 
La Cámara qued 
3̂gT;iJiiais cruza 
A. comercio de 
L , ésta de Santander s 
hAón en el acto de im__, 
íulnento al Excmo. Sr. marqués í?0 ^ recargo, scgfun la tarifa de Ja 
iiniSipoct.oiiá y PeeaptOtt̂ a 
Garabiadás 
on ail genei .ii Efíoa»-
í a decir del a ufl 
\ ' TIVXOAD ENEMIGA iVJmam Astiray.; 
MEIíILT̂ íA, 11.—La oficiim de infor- . f 1 alto eomusaioo, sefíiattando al ) - . 
im nmidón de DaMs-Er-Rilfi ha canmnica- ^dente del Consejo y al mmiatm d i 
eT dio- ail gemeral Rmiiz TrMo, ifefé del seo- ^ a i d o , ooanbeisitó: 
g i ^ . tor de Buhafora, qiue frente a Tizzi- ~ E n 6&0' 61 Gohiemo tiene la paff-â  
in,c. Aaai ha.y conccnlirada una iaiiiporlanlf '" d" r , . „ . 
g . ime&.i —Y del RaJiaumi, ¿qiue nos dice u -
la, p,-ectea aii^niactótti ariiual por palote OCUPACION APLAZADA ^ S ^ S ^ n . w r J S S f 5 ^ • L 
1 1 . Se asegiura que la ocupación de Ye- m Sanohez Guenra, cogiendo-
¡r [n lároatiieisa l'^-Kindia ha. sido apteuda hasta el ®e del toazn del general IMn-.'u.-. 
ln« h .rL.vis ríe nuautos próximo. llevándole hacaa el automóvil, di jo. 
—Esas cosas no se preg u n I a 11. 
B¡ jefe ded Gobierno, el nmu. n*. dé 
Estado y el al'to comiisario, so li aJ 
darán al ministerio de la Gu 
donde los ti'es oedehaiaron una dutcm-
En vamgiua/rdia i rán las jareas aai-
Doin José S'eairán, setriin niiblica 'xwmí^, 
im-pn-smnrs sobro la .i.-.-hararión, no viene a Santandec de • RESTOS DE SOLDADOS 
marcha defl espediente dé coiastruc- raaso. MELILLA, 11.—En uin reconociinieri-
<-ióii de nn raievó ©dificio Aduana, la 
esarva acerca vde lo tra-
senlaate en la .Inula de Oi'ras (i^l 
mtio, ail señor don Modesto I'iñel-
to Btóanilla 
I.a Cámara quedó eniterada de ha-
Ijgfee puesto en vigor, en .'¡(I ,1c set, 
iieml.iv últim-. T ra lado de Cnme^ una-vez anas, que i a Cámara no,se i 
ekf̂ on Nnniega: de Ja. laiblicacion ha opuesto a, la, eonstrnicción de Ja ^ todos modos, bienvenido el se- •MADRID, . 11.—Preguntado el ge-
,161 texto retuniiino ue la ley-de uti- nueva A,luana, ni se opórie a ello, y ñor Sonán . mea-sall Riamr&ra sobre los extremos trá-
lidades; do que los próductoü de An- «ns represenlatiites siyuen céiaboüaiin,- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ lados en Ja conferencia que calebró 
jOFrü quedan e.xen.lns, a su entrada do en Ja. .Jimia de conslrucci'Vu v ad- D a m a I I M m ^ » m i i M l 00X1 el prc-i.l •nlc del Consejo el alto 
jaj.̂ ílpaVta, vid i'.ago de «l'-n:k-lio« rninislracidn del inipncsto creado por • O P l o 9 U l I C I l l d O m U l l l - comisari... i,a dichó une mida sabía, 
grancelarios; de haberse dictado tina Kr¡li (|,.(.ro|l, n .p, septiembre ^ I a o I a s porque él sólo asistió a su última 
Ríal orden acerca ilcJ pago de dere- nltinio y laniibién acocili'. riiiii--i..liin,>n U l H O t O P i narto 
t pwbtí. cliaB Comsitanitmopla dando en ••• i 
-Lo que puedo decir—anadió—es de ^ ios turcos han cortado el 
WVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVMAAA^VVVVVVVVVVVVVX'l'VV» 
L o s t u r c o s h a n c o r t a d o 
e l c a b l e I n g l é s . 
LONDRES. — Se han recibido noti-c l p a Isí?» 
chos aranceitaiuos a las m-reanetas tâ r la propuesta del señor f.aslerre-
[^i ie iKn señalados d-ivcl,o< ad-ra- dtea, heclni en la nJiinia sesión ex-
hrm: de la M-a,i orden de dtslnhu- fraordinaria, de solicitar del excelen- •'Segóm .ayer nos 
cióu de créditos para las .Inulas de i^ j , , , , . , , s".ñ0r nirnistro de IPacieuda A.ynitd,a:tni.>e.tiilo han 
(ftás de Puertos de L-paña; d- ha «,,.„. alquile nn alin icni supletorio de ía» bán catoau-eadats obras del lavado- corno lo hace todos los meses, 
i kr ciilrado (Mi vtg'or, o.l día. (.. el I r , - la.. Aduana, {.donde se trasladen, para ro proycddo en PeñacaslaUo. LA PONENCIA PICASSO de que la sittuateióai en üan&tuüitmo-
yo cniuercial con Inglalerra y de su depósito, aquellas mercaiiens que PW niO'.soiros, bien. MADRID. 11.—Esta taade se reunió pía es muy oT^ve. 
laíeal orden del Mtnisleri., de lía- pennanezean en los ahra- íe s de la SEnOR BREÑOSA, OTRO la pó¿eücfa Picasso. MMMMM^^^ 
dtóda, susi.endien.l.i, basta que el Aduana snjeias a .lee. bus de a.ln.a- RUEGO : : : : : : : : a l a entrada d.e la reunión, el se- La s i tuación en Italia es Q-ava 
Gobierno doternime olta. cosa, la. api.- eenaje. Vny no haber sido desnacba- Usbed, señor ab-able accideaitai, q¡ue ñor Alca,lá Zatnm.a di1-0 ^ eVa casi S""ac'On nana es g ave. 
eacion del apartado c, de lír regbL das en loa plazos que las Ordenanza9 de "^neíra ten-exquisita atiende los s 0 la p o n ^ fm,ia flrma. I f i j J h l i n i l O C Ho 
| » l a , (i- la. tarda, segunda. dc¡ de Aduai^.s determinan o estén ll!r-MS «pe le i , : i t l ' " los periódicos, da h(yvH . 1 I n T m f a B u Q B O U C | U 6 S 0 6 
lo cuarto de la ley reguladora ;i,feolas a e.spedietufe de abíüidono. ¿le ^ daMe rogar a la Empresa Sin " e,mbar^0 el ^.^idente. señor 
<l2 Iranvias qtue, desaipareeidos ya •-
El fomento ntande Fadja . 
iscea uc iiu  iaein/a , u  i. J .i z ^ ^ jo míe  
mtaneâ  teir-•exqtuisita üri6 cia uera 
rueigos qiu hacen írió r fjn ^ , . 
| ^ Í 5 ^ Í « Í ^ » t r Á * * ^ . g u e r r a , a r d i e n d o . 
los rieléis de sei-vioio a la plaza Vieja, ^ •- ««¿Vd i - Ui+sUsrf 
o m m m m m m f m el retiro del ten- A l a s Tiueve en punto de la noche ROMA.—Han sido inoendi¿dos' dos 
^ ^ en6r^a ^ , W f p ^ v . " ^ ^ T T * L ¿ ± ™ ^ cañoneros, 
bien pueden 
constaínte par 
Psled diirá, don Arugel. 
PARA LA PROXIMA 
SESION : : : : : ta- . , : • - „ 
Nos dicen qtue en la reunión que m presidente accedió a ello y en-
edebre (íl miércoles próximo nuestro tonces tos n unidos comenzaron a m * 
ana. comisión de señores dar .sus opiniones. X / l í l A R F I 1 ^ 1 1 1 ^ A 
eon--.Males initei'peiha.rá a la presiden- Se reflejaron dos nuntos do vista; V l í m J r \ I I k . ! » " I V / 
.S.Cernjlé cení rail de. la nueva en- A juicio de la .Junta, el cumplí- era. como en Madrid y en otras capi- el de los partidarios de exigir res-
itiW formada por iniciativa del al- míenlo de lo expuesto constituye la tales se ha hecho, piara que se res nonsahilidades políticas y el contra- ' SANTO CRISTO.—Misas a las siete, 
pde, señor Lope/, Dórica, inlegrado ba>" más sólida, para la atracción )>anda al mairifteislu que, eonitra las r io. siete y media, ocho,, ooho y ne ü •. 
r los presiili ni . de las váidas sec- dej forastero, sin o lv ida r la parte de Xuintas de Defetnsa, ha sido redactado Queda. ademá.-s. otro punto de vi*?- diez y oiu-e; a las ocho y media, la 
U n a r e u n i ó n , u n a c t a y u n 
p r o p ó s i t o . 
de cables de enerpía que maiy ~ r o . ™ t ' "t" j a en  — 
puedm representar un peligro la reunión y e!l señor Alca- ^ tamhién notie 
-mie nmirfl 1, s trainseuaites'' ^ ^waora. manifestó que se ha.Mi W tienen tammen noticias üe .(i. 
llecrado a la eonrlnsión de que rada «&tán ardiendo dos cruceros, dieciseis 
nonencia aclara.se sus puntos de vis- ^ ^ ^ L f ^ ^ ^ ^ . x . . . - , . . Bl ma,r aparece cubierto de pafcróieo 
.procedenite de los navios incendiad.. •. 
jga-u aq 
y dar una. orieularión lija, y (•lómenlos que reciben, lucro directo 
Wmiiuada, que ¡pueda setvir do del veraneo, a. la par que se feojicila 
general para. Ja. eonJ'eccirin do 'la. cooperación do las personas y en-
RttS|)i.'Clivos programas ib- la - t ¡dad.--- qu. beni liidan con ej mis-
^ Ho aquí e! acia do la sesión : mo en la. forma. qii,e estimo adecuada, 
la citidad de Santander, a la Comisión respectiva. 
P uovioiñbre de mil novecien- Con lo (pie se di.', por ha loinada 
Im —^ ^''"nidos en el l'ala- la. reunión, exlondiéndoso de ella, la 
Mmik-i,|iaJ. bajo la presidencia ¡preseni" acia, autorizada por el pre-
K.. n Ailherlo Corra!, don Alfredo -sideule y secretario que suscriben.— 
\ i "> ^'llis ' ' a ta lán. (bm Ca- Santandd- y fecha del encabeza, 
María, de Poinubo 1 barra, don miento.» 
i}, ,.iloba Chapartey y don Pe- * * * 
jHodríguez, que integran el Co- Y ahora es ruando H.-ga la le ra do 
^ . Ceil,,1'll'l de la Junta para el fo- la verdad. \ o li'oly (juie olvida.r que 
g ^ la ciudad, ante lo indeter- todos en Saiila.nd"r. ora, directa, ora 
W fle este concepto fundamen- medialam.Mi.le, < ib! -mani/s be indicios 
m 'Procedió a estudiar cuál as- de! turismo vOTiatniiego. I / i corríeinito 
K« fuente de viirue/a. debería ser de b rast -v • II.•••.ada a Sanlainder en 
Witada • • • . . . . . .... : 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
c a s de ar.uncios? 
El señor Prieto se mostró nartídn- ^ Oongregiación de Señoras del Alma-
rio de exigir responsabilidadts más 131:1(110 Y Vela al Saratísiimo, esta 
altas. Su Divina Majestad de mamiíiesto; 
EL COMUNICADO OFICIAL ' acáón, rosaaio y meditación, terimi-
MAI>J;ID,*11.-BÍ comunicado' ofi- ^ M c n V . ¡ v ' r ' ^ ^ r 7 ' ' T ^ • cía! de la noclie dice así • CONSOLACION.-Misas a las .eei^ 
"El general encargado' del despa- e '0^ siete y medía y ocho; a las ocho 
•d... comunica desde Tetuón lo si- 7 m!fíÍTa' Parixxpiial, con platica, a 
miejité- ' la:J duez. misa de catequests; a laaon-
s .o-ó.. .-.-..ai,.:.-.^. «i i i re. misa v expUioación doctrinal para, 
m e,T • '^t í i ' . •^landaide ge- .^^/p^ lm seis", rezo 
o / ín 'V í m ;f ' - lU,un"u l ^ " " - ' 1 <le,l sardo rosario y ejercicio del me. 
en a,.,u.s| territorio s.gno estaciona- áe novieml.^. 
SuAN FRANCISCO.—De se ir. a litie-
aproximación w misas rezadais, cada urd í» , b • 
a las nuieve, la pariiiqiukd, coraj piló 
Nien 
por la'l'ms añ r s | r •c"deii-ies ha ingresnido 
(miuicihios mil Iones de póselas e.i la, ¿iu-
H —arlo la. mayor imiporiancia. d âd; es mcii ' - . l ' r que e.-e cl-ri-o do 
•WProllo indusfrial de la ciudad''"'" "o se r i ada , it-svi-i.uido.se hacia 
I P * «us aspcHos. qn.pdó e vi den- 0'™s V**m®- . 
i1"' R|-u embaro,, f|1|;, (.,. „,•.,„-,,,, bm su eon-eenenen. d d.e sepduvar-
^•vula-l seo-nía luv, eviducíói f!0 P3'1'8 recouer má/s tarde. El comfer-
^ basada en diverjas cansas v r¡0' l0lS IwopW-arkMs y las entidades 
f n i>iMiner lugar 
Sanilainder, deb-Mi contribuiir todas Quería una ate neion urgen-
l«la a L ai o- ;l,;i,'in y O'i^-da m la s^gnir iM v c 
N d a d q : ' ' • " U ^ ^ ;! vicción de que no se trata 
óm de' Ha-
•nóm la con-
Pldad V..!,'," "'"'Ui,,"i,1' 11 de uin do-
^ParaP "r,' ", ("0',ner: n é m o infructnaso. >¡no ,le un anti-
0 se iPorif'i ' ó'"11 ñ'^neral ,,, q,no se verá rein.ie.-rado con ñau-
1 ,,L lem( 1 pronto y eli- ^ y lm pjazo muy prevé. 
^ COI " V\MMMI\MMn/W\M*M/\MM^ 
^ ^'«uideci 
M act E l s e ñ o r S e r r á n l l e g ó 
a y e r a S a n t a n d e r . 
eumento 'local; se dir i-
la ::,IV,l,.:i11 la Jnnla a rea-
Ora ,!Hn'l<'n de forasteros, 
¿esa,-"" Oíi,,,'5í'lf"lo.s los me-
lad, y f!1"' • I ' - ' " - ' llenar esta íi-
pS "pinione.-; muy En a'.utom.óviil regresó ayer a. San-
Juf. S0 lK'rllf' ll'"'gnr lander. preced.-ude de Madrid, cd go-
8 gen '," :|- s" aprobaron como be.niador civil de la provincia, don 
f."lfts or¡i 7 -',|,' r,'is" !ílK si- José Serrán. 
rVñ'» i./'1, : EsiM-nptilosa Por cierto que al llegar a Lantue-
••paMaeión en lodos sus no de Saidittrde ocurrió nn acciden 




don Carlos St-min, hermano del go-
BjPjOVíis , ' I n o ai or ru e re.vi.sii  
t̂os; fac-|-i'1'""'"""''"1 ''''' '"^ : i '"' ,'!K'l"'':iS inayot-es. i aitiupte bul 
BíÍo|>a.ffí . y1 ' ' omuniraí-io- .lamemar -I qu • leMilia e lige 
•^•^'-'gdiUda iidensa. y bien to herido en, la nariz el c  
D I 
LEGÍTIMO VALDEPEÑAS 
Tengo el gusto de participar a mi 
numerosa clientela y al público en 
genere), que en virtud a la diaposición 
acertadísima del señor gobernador 
civil de "esta provincia, exigiendo a los 
vendedores de vinos el análisis do los 
mismos para conocer la cantidad de 
sulfato de potasa que contienen, con 
el fln de que no perjuóiquen a la sa-
lud ptiblica, pláceme comunicar que, 
analízalos los de esta casa, han dado 
ion siguientes resultados (según cer-
tificado de la Sección Agronómica que 
obra en mi poder a la dlspo«ición del 
póblico)! 
Vino blanco Rodero... 0,69 por 1.000. 
Vino tinto id. . . . 0,85 
Como el máximum que It ley con-
cede es el2 por 1.0C0 y mis vinos han 
dado un resultado tan brillante, he 
sido autorizado 3on la flrma del señor 
barón de Beorlegui, jefe do dicha 
Sección, para cole ar una faja en mis 
botellas con el resultado de dicho 
análids, en lecompmsa déla inmejo-
rable calidad de los vinoi?, faja que 





(Mi Cuesna \ a. 
c.. • . j a na» mueve, ui pa r. oqnuiaa, com puati 
Sin novedad en los territorios do ¿a; a las once y doce, misa.s rezada*. 
; >' l -arac^.» a las tres de la tan-de, oatequesis pa-
... ''• EN MADRID ra. nifiios; a las «efe v media, rosario 
ivn e) expreso de AndaiJncía llegó á de penitenoia de la V. O. T. de Sau 
^ ^ ^ A A ^ ^ ^ ^ x ^ ^ ^ ^ F,ra.iicH.c,o v procesión del Oopdón. 
AM-NCIÁCION. — Misáis dra-d. tas 
seflis y medía hasta las ocho y m - I ; >. 
. e/ada-s cada media hora; a las nuie-
vo.- misa, pari-oqiniail. con. explic-irión 
del Santo Jívangieílio; a cmil.inua.! a'-o, 
oaileqjiiesis para n,iños; a las diez, on-
oé y doce, miisaw rezadais y üo-nl--.- • •. 
ckij doctri.nall para adnlitos. Por l a 
tfiu^de, a las seis y media, tatito ros?t-
rio v ep icicío del mes de Animas. 
iSAiNTA LUCIA. — Misas do seis « 
ameve, cada medda, hora, y a. las diez, 
onre y doce; a. las ntuieve, la parro-
qoiail. con pbilica,; a Jas once, ca'e-
qtimsis de adni'llos. Por la tarde, a las 
•tres. exi|jilicarióii d"l ..•ateci: mo a los' 
awños: oongiregación de Hij.a.3 devot'as 
de Manía, a lasv omutro; a las seis y 
ion i la, santo rosanio, oon novena de 
A n i mas. 
S A L A N A R B O N 
HlOy, D O M I N G O 
A las cinco y siete y roeilla. 
H O L B R O K e p e O M P f l J í í f l 
Protagonistas: Etiibl Gi.avton 
y Ellíot Dsxtbb. 
F f l T T V , G f l b f l H T E 
por Roscob Arpi óle, 
El jueves, día 1(3, EXITO INMENSO 
REAL PRO GR A M A ¿. lüRIA 
T E A T R O P E R E D A 
ESPECTiieULOS EIY1' 
PRESA (S . Í ) 
Hoy. domingo. 12 da noviembre de 1922. 
3 G R A N D E S S E C C I O N E S . 3 
Tarde: a las cuatro y seis ? media. Hocíie: a las diez y cuy rio. 
^ I f r s u ^ S ' r r . . . ^ 1 1 E l enigma T e i s i lenc io 
Gran frxlto de los notables acróbatas, '"P O I O O f 1 I M f** 1 
malabaristis, excéntricoe-cómices, 1 I I J w V-^ U 1 JTO V * i 
R I S A C O N T I N U A 
EXITO nniOSAL de la ocDinente 
estrella de varietés, 
vi 
Sección marítima. 
L a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o , e n 
c i n c o d í a s . 
C R O N I C A 
Mirwjtte C'Ti Jos p-c&iipuieíit.ots apno-
tiadias'eíii el PíDMIiumneuto . fj-xuiicés ügu-
í :üti i reclunoclooies oanisiidiemblos, eiii el 
• I " l.a Maulnia rn'efrciainiüe los si^-snidios 
«i f'slíi. y a la pes«L hum ajumaieinifcaiáo 
60 iraUonieá, resíifltanidoj eiri eulwieaacié-




Bonito v cáti^icora; 699.000. 
Chich'afno, 289.000. ; 
Mlenliuixa, besuigo, aaienülais, •. caliamia-
v m'iimiáls .-i ki" iMuve-g'aciiMi uwisI i'-es y otr«is • espebi-Gis,. 550.000. 
.77.500.000 fnaW'jK. 
K'vde. advenlir. pár si no lo .neruloi 
'"I; i !i i ' i m estros -1 ed-areis, qiu i1 el *•« n a 
que rige Ja adimoinistraición da las 
Comipaaliíias" fiuibviéinciiioriittiliais, éS a k a -
d'd la, |iait.'lii'¡:|ia¡i'ir»ii, del R'-ÍIimIh en 
¡pérdidas y gananoiiai.s. 
"- L'oiS sarVicíos Qii'CóroGiga aibscnrlKm 
C-IW.dOO iímuoas. 5 . 
Las oarn'uaiiiioaiC'i'Oinje'S con al lojajic 
Óriietiftfe, 'Auistr'ali'a, ¡NiD&va. Oeíedonia, 
casta. OnieTiitail de Mráea y Miediiteinrá 
alie© oíienítiall, oo'ñfiiadias a ta*Méfl8Qlgé 
ries MainütmiieB, imponlaráini W niillo-
apies i&i luigiai* d é líoia 12 m] pTÍasuipiaies 
lo áííSfeniicHr. 
Las ccaruuiniiicalcianies con ed liraisil 
y ©1 Piliart/a, comitiadais ai lia; GoráaipaiglEiiie 
i&uid- MLaTÍitifqfule, 22 miillornes em vm 
de los 6.500.000 dal i>resujpue&ki a:n-
tmiar. 
iLas subvenciones •oo'nrespóndiieinter-
a las l íneas de Nmava. York y las In-
dias occidieAtalle© son, í-iaspectivíiníncii 
Jte, 2.500.000 ínanicos y 4.438.000. 
A la pesca se dedican 2.029.000 fram 
EOS. 
A iiviiejonais de pnienitos, 63 millioneF. 
; -A, faros y seanáforox. 7 niikoaies. 
Con to diciho basta pama hacer?" 
csjawo dieil esfuierzo qm luace Franri: 
én Ja. roconatitmción y progti'eso de la 
.Ak-urui:i mieaicainte. 
. - podiemos míenos de agro/f'ar, 6n>! 
"emibargo, a propósito de 0.a depresir-: 
del íráfico, lo ocnn'ido con el puerf< 
de Marsella el aifki paisiado. Enta-e en 
abadas y salliidais en toaieiladías de ar-
«íuieo, visitaran Marsella 15.408.719 i-,-
pé%das. En di año 1913, rebasaron h í 
21 millones. 
• • • 
Gon intefre9anit.esv los resuitados qtuie 
publican ahora die la expictiaciói: 
'le las indnsitn'ias naivales por ed Oí 
niadá. 
Inah^endo tres buquies carbonero;-
la MaiTina mimicaintie del Gobierno ca 
inadiense «e coanipone de' 66 Mu^neis 
•C1"' desaarollan el tráfico interior a 
ip.vtMi'ior. 
Se inició Ja expllioitacián desde qur 
« I Parí amento, el 18 de marzo de Í9l8j 
votó el progn^aina de construccior'" 
ín;úfalas del citado Gobierno; has -, 
qulé se disouitió el presupueáto pa 
1921-22 no híuibo oposición políitico. 
El Gobierno contraitó la construí-
ción de 63 buiqtuies, de acero de diseñ' 
ingjlés, .con un. tonelaje aproximad' 
de 380.725 toneladas, y un coste me 
dio por toneiliada dié 191,90 dólares. 
Hl toneUaje d̂e cada buqiue osci3.-
«enitn-e 3.750 y 10.500 tonedadas, y e: 
coste total es .de 75 millones do-dó 
lares. 
' Es de notar, qne la expjotación 
es directa por- la bui-ocraoia del Go. 
bierno, sinci por una Compañía, la 
Oanadáin Governimiemt Merckant Mari 
ai!', de resjponsabiilidad limitada 
siendo sus aceiones propiedad del Go 
biemo. 
Ahora los bÓKfues del Gobierno, son 
un elemenito predom/inanite en el trá-
fico de expottit-áición de maderas de la 
Goiliumbiriia brmánioa. 
•En los nuievie primeros meses del 
(presente añlo se han transpai-tado "k 
anillones die pies de madiema, con un 
valor de 3.600,000 dólares, o sea dos 
tercios del tráfico total de madera de 
la. provinciia. 
•En el mismo período, cnaitro car-
gañiientos de niianijifaictairas de papel, 
< mu un peso de 14.000 toneladas v un 
vallor de 1.750.000 .dóiares; 4.000 tan«-
lad.as de ceimienito, y j>or vaJor de un 
inillón de dólaires, de salmón; y de 
raicea generad, por medio millón dt 
dolares ha sido ed total de lo embar-
cado. 
Se ha observado qruie el servicio del 
Gobierno ha desarrollado considera-
Miemienite la exportación de miaderas. 
• • * 
(Leemos que el jíacHuebote inglés" lle-
gó hace tres diias a Nueva York, des-
puiés' de hialber efectuadlo la travesía 
desde Chebuirgo .al faa-o flotante d'; 
Ambiviii pin cinco diais, 'siete horas y 
1 n i'i uta y tres ininutos. 
Picho tirasaitilá.n(tíiico ha katido por 
dms íiar.afs di cíiiocicaid» (establee ido 
ipor él mismo, qiue amteis era de cinco 
día=, nuieve horas y itreinta mimiitos. 
MECHELIN 
iPABRICAS DE CONSE,R 
VA Y SAiLAZO-N: : : : 
En toda la ipixwiinoia die Santandei-
exiiatien unas 137 fábricas de conserva 
\ áallaizióny de Jas cuaikis 53 ?o\n de 
Santoña, 24 de Lairedo, 24 de Castro 
Urdiales, 10 de Santander. 9 de Co-
üindres, 3 de San Viicenile, 3 de Co 
QTíilla.s, 2 de Suiaancies y üíniá de Un-
Iquiena. 
iS e kan pr epairadi(í) aproximad am en-
•fie niños ll'.SOO.aoo kilos do diferenites 
©apéeles, con «uai vafloa* .de 9.800.000 pe-
sotas. 
Jjos kilos de juescado iDa^eparados en 
gane: 
Jas íábricais se disitribuyem, como sr-
TotaJ, ll.soo.ooo kiliognamos. 
MERITO NAVAL 
Se - lia,, coinicadido la. gran cruz de 
la. Orden dul Mérito Navail, con dis-
intivo bilaniico, ail. viceailmiirante de la 
Vrmadia, en siifeaiciiori de reserva, dlon 
fuJiio Pérez de Evona v Perera. 
. JONTA (OXSULTIVA DE 
NAVEGACION : : : - : • : 
Entibe los1 asuinjt'OS 'comiprendidos 'en 
"á orden del día para l a próxima- re-
unión, epe 'cel'iybrairá, la. .Tunta í ' . u i i s i i l 
iva de Navégiación, fiJglunaal:• 
Exipedientie • i'elativo- a la regiamen-
DESEMIUlíCAi-DEROS 
lia. auiédacíió' tenminado en los tallc-
nefs del Riacihnelu el priimeor desem-
bárcadero flotante, consitruído en la 
Argentina. 
'En •dichos talleiíes se consti-uiriin 
oítípos .18 desembarcaderos, dest-inadofl 
a Jos'puertos fluiviailes de P a r a n á y 
eiUrugrdaiy. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
- Enitrados: «Hirank»), de Gaistro, en 
iliastre. ' • 
"Aiinailia». de Villaigaircía.)). con car-
ga, ií-íMiierall. 
«Luisa», de Sua.nces, on lastre. 
((.San .•Antonio», de' La. Coru'ña, con 
unadera. 
<(iScxt'ileza»; de'Castro,, con minerafl. 
Dasnaohados: (oCabo Quejo», para 
Barcelona, con carga generad. 
vvvvVvvvwvvwvwvA.̂ v-v \̂̂ vvwv^^A^^^vwvvvv• 
Crónicas cortas. 
E l h é r o e a n ó n i m o . 
Fremite al i>uente. de la Merced fui 
testigo reeienltemmte • de u-n espec-
tácullo, quiizás el más sublime de la 
vida;:, la revelación del héroe. 
Una pobre i mijar, anciana ya. ago-
- 1 - ¿ Q u é e s M E T A ? 
Es un combustible sólido, inexplosl-
vo, insoluble en el agua, inatacable 
por la humedad. 
M P T H Pr68eDta !• última conquüta de la industria. - Está pi-
J I I C i i l tentado en todo el mundo j su consumo es corriente en 
todos los países. 
M P T R t"iUE11 a donde re presr uta por sus excepcionales out-
l l l b i J l lidades en la vi la del boga-, en viaje, turismo, etc. 
1VIPTH est^ exen*0 8̂ ôs pe'igros de loa demás com-
J i I I j í Í I bu»tibles; no se calienta al arder, ni ensucia, 
ni deja residuos. 
A D Q U I E R A L E Y S E C O N V E N C E R A 
En Santander: E . P E R E Z DEL MOLINO, 
Droguerías, Plaza de las Escuelas y Wad-
Rás 3, y en todas las Droguerías, Ferre-
terías y Ultramarinos. 
ición de -la edad de ingreso de los 
prácticos de puerto y excedencias vo-
uimtarias de dicho persoinall, en n-la 
•ión con las necesidades dél servicio 
p é les está enicomiendadio. 
Expediente iniciado ipor solicitud dí 
Mrpihrttr de- la 'Manir ía mpixianite, a 
ín de consegudir ee dé validez a las 
' ivegiac iones entre la Penimisuilia v 
- islias Canarias como si fuesen de 
i'ltuira o de gra;n cabotaje. 
Salicitud del presidente de la Aiso-
• iación' «Nalegación Libre E;spaaT;o-
i»,- y de ujn alumno de Náutica, en 
^úpliioa de que puedan emibarcan' liot.-
heridos' alumnos, para' háicer sins 
urácticas regüiamenta/nias, en los taw-
lixcé de pesca de aitnra. 
SóHicitnd de- 'don - Manuel" Bodriicro 
^íora, de Alicante, en súplica dé que 
•e fije en 300 toneladas, como táraba-
io medio, el tonelaije que pueda eoín 
•larse al. mando de los patrones de 
.rimora clase en los buques mixitos 
le vapor y de vela, • 
D r . V á z q u e z B i i d i a n d e . 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De regiré so, reanuda su consuJ/ta. 
SAN FRANCISCO, 21 
S o l í s C a g i g a ) 
VIAS URINA RIAS—SECBETAS 
CohsiiJta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
Oi% L t e r a n d i G a r c í a 
M FELLOfSHIP OF IKOIGIII DE L0IDEI8 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINO? 
Consulta: de n a 1 y de 3 a 5. 
P E S O . 9. E S Q U I N A A L E A L T A D 
Si necesito Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
v í n o O n a 
der Dr. Anscê ut 
MIOS pOCOS tlUS d8 temarla 
AUMENTA el APETTTO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO ONA 
los NIÑOS crecen Sdnos y Robustos 
Las MUJERES HUÍ CBIAN se fortitlca* 
US JOVENES ANÉMICAS se curan 
tos NEURASTENICOS los Agotados por 
excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortatUé 
tx un vino riquísimo al patadai 
ft« venta m fannúciOJ y Diô werios 
biada di l ])eso de los años y de la 
ne^r i miberia, se cayó a 'ia r ía; la 
infeliz mujer ap'nas si podía deman-
dar auxilio, ahogada- su giargajúta ix«r 
etl t e n w y tramisidia. poir el frío beda 
ilioir de kns agináis. 
Mucba ¿íeniv se ap.lpó en aiinba? 
ruángíenes, peiró nadie era capaz síik. 
di gritar y deimaudaii- auxilio inar-a la 
.•(^•. fnlu.rada. 
Mientras taínto, las turbia.s curri. ií 
tes. zaran.dean ed desmayado cuerpo, 
tan pronto emerge en la superficie y 
de pronto se sumer£re; de cuando en 
ciuiamidio, con enorme esfuerzo agita 
un bra/zio hacia los espectadores, sú-
plicamdo socorro; y es entonces cuan-
dn .si' sucede la emocionante reveda-
ción del béroe . anónimio. Un joven 
modesto, vestido die .dril, de somíblan-
te decididlo y siimipóitico y ojos efu-
sivos y anhelosos, se acerca aíl frupo 
de gientes y'se entera de. lo. que paisa. 
No habJia n i una pa/labra; dinconitit 
nenti», se aparta presuroso hacia un 
almacén próximo, pide .una , cuerda, 
se la dan y lia ata fueirtemente a la 
baranda del miuelle. Después, col-re 
hacia lia escalera, se desliza por la 
orilla, die La ría, y, ya próximin ail lu-
gar en qjue' se lahogia la infeliz mni-
jer, se lanza ail aigiua y, en un mo 
nirnito, lobina recogér a lia caída en 
el lazo de la cuerda,, en tanto que 
unos fuertes 'mocetones, tirando con 
Lniij^etu, iextraía:n del agua a ia mm-
jer. ' x 
¡Ya estaiba sallvadia! 
En tanto, él héroe, allcahzada la 
oi'illa, empapadas las ropas, desfila 
entre la miuiltitud con una sonrisa de 
humillad qiue encanta profundamente 
Se confunde écm un gni'po de anii-
gos que visten igual q¡ue él,... y ya 
desajpareció él héroe. 
Las gentes que llegan tarde no sa-
ben cuál es, o le confunden en 4, 
giílüipa-..; él sigue sencillo y contento, 
sin dar importancia a su. abnegada 
pi'iN'za... 
'(jugando nosfluti-os le preguntamos su 
noimbre nos suplica que no lo diga-
mos, pues oumiplir con su deber uo 
debe ser u n motivo de oríjuillo, y si-
«¡fue su camino, desiiwéfe de estrechar-
le fuertemenite la mano. 
Y. en tanto;, la pobre anciana, sal-
vada de urna muerte cierí-a, no bien 
reacciona en la Casa de 'SocoiTo, |xre 
gunta por el miozo salvador, porque 
quiere bendecirle y quiere besarle en 
ta frente 'heroáca con el beso de gra-
titud puiríi&ima... 
¡iQuáJitias veces sucede que el héroe 
es uno de esos seres humiildeis y obs-
oums, que pasan entre la miulltitud, 
a iiiiir'slin lado, sin reparar en ellos, 
porque tienen en su somiblaníte, sí, la 
llama de su heroísmo siemi|!ire encen, 
dida; pero, en Caintbio, nosotros no 
tenemos luz en nuestros ojos sino pa 
ra ver y scduicirnos las vanas simiu-
laciones miundaniales, que son, en to-
do, la esterilidad absoüuita... 
J U A N I Z Q U I E R D O 
#bao.. 
•'v ¡Ti? Be N6VIEMIR g 6| í9j2. 
Nuestros colaboradores. 
E s t a b i l i d a d y b i e n e s t a r d e 
l a f a m i l i a . 
«,No i]Hie(le ipredicarse el Rvan-
gellio a estómagos vacíos.» 
MlUDlílllJ. 
¡No ip(MÍrá rcs|;iiirar<e la. so;-i.'iiail 
si no s<' leoti^iem por r c ^ c i n M - a r la 
familia... > 
• La niisina predicación; (le. ja. 11.0 
h a r á '-sino fecundaciones aisladas, 
mjentrás no pueda efbar raíces en 
la, cóKiHa anadre de la sociedad hu-
mana. 
.pn .camll)io, a los vástagps do If 
familia.,cristiana y unida,' no Ies fal-
tará , fácilmente ni las po-cduacioiíef-
de rebeldía n i la imip^nroza. 
Antes al contrario, de ]a,Nfamilia 
cristiana saldrán apóstoles, mi.Mitrá* 
-quie de l a 'doMoniüfda saldrán ref 
bel des, , 
Pero para ipodeír -restaurar la. fami-
lia y^sobre ella todos los valores-.es-
nirituales que han de sostener la so-
bied^d, hace falta; darla estabilidad 
y bienestar. 
• Lo ^primero, porque la faimilia cam-
Deisina; sin amás - fuente de vida que 
el salario, está suleta a todos los vai 
venes de-las circunstancias, y no só-
lo no puede ases'iirar donde esfn. y 
lo que liará el día desmañana, sin 
que ' sufrirá cercenaniicntns conU 
•lUOS; . •', •; 
La estabilidad verdad "si'ibi se da. a 
a t ierra, ' la 'tierra'iproii>ia, el pedazo 
de'suelo patrio'-" en oue.se d,epQ'Site 
con xseenridad ' y confiSitóa el sudor 
de todos,- y en• el-^que cada yni;í del 
mAsmo' es un 'rayo • de esperanza. 1 a 
la vez que-un^ clavo: o una rááz qué 
sujeta fuerteraéntc. • 
La posición^de üa ' t ierra trae trar 
sí Ja seguridad-do.l t^álmtó; Igp día 
ie paro terminan cuando eJ sa.lari 
falta; ja tierra- ofrece •.siempre mot 
vos do ocupación, fruictuu.sa.; la in 
quiotml de la familia, b-rn^ina. su 
:deas i-a.mbian y pe-netrá en olla h 
^dranquilidad que i-idiiorcirina la, s'-' 
"nación estable máxima, si cmitra tr 
das las eventualidades de la deé'^ra 
cia esta, prnincdad llega un día -
••onvertirs? leaailmpnto en pnlrimoni 
famEiar inalienaible''e inem.bai'gabb' 
„. Sin resolver el nroblenva de la t i ' 
rra no puede resolverse el dé:i.-i fót) 
vación de la faiiniilia camipesina: ¡tío 
eso éste probleima es do bus que ni;i 
preocupan a los Gobiernos. 
Donde .la Ipropiedad está dividid-" 
no ile es fácil al obrero encontrar ipw» 
nkxiad ;i. su aicaia .•. en cuyo cas 
l>asta con la Bpíuiqión ibt prabjfflri 
de crédito, jior nii'dio de las Caja 
rurales, como organismos más apro 
'l̂ dados ipara ayudar al pobre, peri 
cuando la propiedad está en m u:" 
de unos cuantos y el pobre no tiei: 
más derecho ni msis esperanza qv 
ía de andar por los cannnos, s" pf 
rentan dos ca.nni.nos, n que lós terr."-
feenieiiitós •den una j art..' de ¡os qr' 
tienen, vendiéiwlólo a los que nnd 
tienen, val uní a riamiente, por «mi 
do Dios o del prójimo, o á újtim; 
hora por cálculo y amor a sí mismo: 
o q¡u.e el Estado salga de su incon: 
ciencia y apat ía y lo obligue con h 
fuerza de la lies. 
Ante el derecho a la vida de rílui 
titud de iseres humanos, aule el di 
rec^o ,a la ^ i i i tud (de miultituii ú> 
cristianos, no vaile nada el derecl. 
de unos pocos, tal vez ahitos y t 
vez viciosos a conservar la total id-1 
de Qo que necesitan y de ordinar:' 
ni cultivan. 
Puesto que en las ciudades gasí 
en vergonzoso a.bsent.isn;m>, ca.in.b¡'-i 
el terruño quie desprecian y que mo 
chos apetecen, portel numerario qi,; 
puede dedicar a fine^tal vez más f\ 
productivos. 
...Y no invoquen ridiculamente 
recuerdo de sus. maypres, ppi-que s 
los mayores están arriba, desd.' a I 
les dirían que sean (más caritativos « 
n^ás - cristianos, y si están abajo •"r. 
p o sibil e qué haya entrado por un? 
gran parte el uso que hicieron do e , 
propiedad a que tanto se aferra 11. 
ttemios dicho también que la hn -> 
falta bienestar. 
Dice Santo Tom.ás que hace fali;. 
cierta cantidad do bienestar ipare 
practicar la virtud; quoivi- sanfific- i . 
4 (¡nion apenas coime .para ípoder vi 
vir. es querer crear héroes o santn: 
dé un solo golpe. 
W WWVVWX WVWVWVWWVWWWŴ  VVW Wi 
E.1 bienestar mínimo necesarin 
es precisamente la abundancia ^ 
ría de ser, por lo menos, lo necesS^il 
para una. vida honesta y -ni(llVji, ^ 
da., en la. qfuie se pueda ahoríafi-S^ 
na. cosa, para ir;iproáperaudo v ^*? 
al abrigo de cualquier contiuSeS' 
desgraciada.,. s^iu^ 
El fpndaniento de este bienestar v. 
de estar en la ' t ierra y en el sál • 
para los obreros camlpesinos, comí!]10' 
tado con la difusión de las peaupíí-
industrias caseras, que ooupeaTel ^ 
10 de la. familia, aumenitando bus ^ 
«resós e imipiidiendo su. desmenj,?' 
ción; con todo ello todos los mip 
brós están sujetos al hogar y xxJ^ 
vivir con la -prác t ica de virtudes í í I 
santa tranquilidad y paz. Todo-eli V 
es-fácil! de coní-eguir, con 
de ayuda de todos,- y en esijéciajT 
lajs /i^lsonas laiebonodadas, 'que ra 
las que mejor ipuéden-íacilitár crérí 
to al pobre para-que pueda desenvní 
verse. • . • • ' 
¿Dónde mejor emiplear cri&liana v 
fructuosamÉntev su dinero? , m 
¿Quién sabe das ¿altas, vicios v Ha. I 
lores que evita y las virtudes nm 
promueve quien pone al humilde en 
íondicioneí; de evitar aquellos y prac 
fricar estas?.'¿Quién puede calcuflai é 
bien que hacera-Dios, a la humañl-
dad y a la patria? 
¿Po r ' qué en' los pueblos y en las 
• ciudades, guardan con tanta avari-
cia sus dineros los que los tienen? ' 
¿Por qué se ' olvida tanto que teac-
mos nuestros 1 bienes' en administra- I 
ción? ¿Por -qué no: sé piensa en la i 
estrecha ^ cuenta que se ha de pedir 
d -que tiene, de no haber avudadn a 
socorrer el ' íinfortunio del 'hermano 
yue no. tiene? 
¿Quién tiene derecho a quejarse'del 
•slado.'de la sociedad v do las conse- '. 
•uencias de su malestar y* sus con-
olsioneis,. si no dan a la '•práctica la- ' 
-esipuesta? . ft 
ANTONIO MONET/ERO ' 
A v i s o a l o s a g r l c u H o r é s 
Con efl nombre de «Raditaí) y el de 
- Vliono fofsfo-potásico-iférrico y ra-
'ioanilivo», viene .. anunciánidose un 
•mdiiclo qiuie síxIío tiene potasa y en' ' 
"bea ca.nt idad, por ciento, según acu- ' 
-1 eü análisis, por lo cual, y por no 
•irerrar las demás substanciás'-anun--'-'' 
..radas, no debe ser addi'#|̂ ...ooiap.,;j 
bono l a referidla sulislaiicia. 
Lo que se advieite a los fuariculto-
es para que no sea sorprendida su 
nena fe. 
El ingenieepo jeíe de la Sección" ¡j 
uionómica, 
E L B A R O N D E BEORLEGUI 
J o i ; q u f ^ S a n t l u s i t ' 
C A R G A N T A . N A R I Z V 0 I 0 M 
ne 11 a 12, Sanatorio Dr. MadraM 






















Feioaflilo M m M W i é l 
Corredor. rde Comercio Colegial 
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JlHlgmyA RECon6Tin̂ r!ll-j 
Muy agradable-
^'cansan estrlfî -
Cria niños sanos.a «9'" 
y de hermoso color, 









EL JUMEÍTO ñ m 0 
m \ É \ m \ í 
| M i f l m e j o r l ó h ¡ c 
l l l S a l u d V i g o r f i i c r 
, Casa especial en ropa) b a ^ > ^ 
1 Calle. Juan de Herrara, 6--
- MEDICINA INTERNA y ; j . 
ti 
Él*** 
. . . . . . t AAA/VW/WWVWt 
L O T E R I A N A C I O N A L 
I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
, S 1120.000 ipetsetas; MáJa-
iÉÍ , ieviUa. 
b ^ V g u n d o premio 
I 65.000 pesetas; Vallado-
R^ 'Sa VaJcmcia. 
1 "'"tercer premio 
con 25.000 pesetas; beviUa, 
RarceJoiia. . •. 
con 2.000 pesetas 
Málaga, Valencia. 
K - i d r i i d ; Earc.e'lona, Madrid. 
| M,nvi;i. 
f S Madrid. n e .. 
' V MJ:,^..- R o d o n a , feeviUa. 
fi: Cartagena, Malaga., Sevilla. 
¡If Bstap0^' Raldajoz' Valls-
E S O S CĈ Í 400 PESETAS 
|?"t' DECENA 
llí, i7 •',5 8OENTENA 
k -12 437 303 955 668 985 673 701 
ffi lí? .438 291 769 516 363 334- 144 
[• : ;m 452 707 631 991 851 448 500 
H S 1^ 665 511 425 554 424 517 
MIL 
| fi73 865 569 337 296 775 037 9081 
Sí 977 877 200 769 703 445 541 335! 
¿5 017 689 434 607 680 947 017 8,80 
S 7^ 187 473 182 327 163 735 4271 
Í58 166 234 868 
1M DOS MIL 
«1 785 7̂1 141 952 909 037 000 082 
S ¿25 280 4̂2 305 790 791 038 605 
S 304 089 087 951 698 185 072 016 
M 7 564 1'2 113 402 047 270 364 
v>i l*i 587 780 792 776 381 719 028 
408 
TRES MIL 
US 291 007 958 385 019 660 808 792 
443 706 436 955 979 198 5-40 929 
919 335 367 717 437 597 196 355 
103 400 859 0-44 638 127 763 282 
«52125 : 
CUATRO M I L 
m $3 010 071 038 ,̂ 21 003 
564 800 059 605 594 818 865 
078 676 665 449 386 860 341 
i'Si n% '-''H 202 393 718 948 
Sí 919 494 , 
' i v r o MIL 
M 893 288't'630 335 435 786 627 837 
m (170 m 675 Hfi5 080 376 607 047 
.155 172 897 740 268 001 494 991 
Itó! 4̂9 48-4 558 254 500 357 371 W.) 
216 356 
SEIS MIL 
808 633 517 187 359 832 574 
3:15 438 398 667 607 661 Tfa 
190 2% 915 235 570 451 717 
506 901 625 950 986 163 373 
& l t 3 U 351 721 640 
SIETE MIL 
563 319 008 198 680 016 234 
954 231 925.5a3 4̂7 2i«) 236 
823 263 841 061 124 363 203 
876 403 
192 450 935 i '27 
580 294.8381201 
246 963 323| 237 
937 líKi 17-. i 474 
949 511 290 
705 460 708 















704 459 977 766 997 380 068 246 
079 933 140 932 506 114 806 683 
296 469 721 710 610 391 707 444 
NUEVE MIL 
924 037 478 024 393 021 035 276 
650 178 904 581 310 629 987 218 
O08 392 444 -235 204 365 630 906 
013 467 945 229 977 452 339 179 
DIEZ M I L 
130 758 758 128 543 089 231 654 
670 696 737 463 893 157 239 029 
966 356 804 956 472- 386 937 983 


















TRECE M I L 
130 177 188 720 901 226 946 888 239 
825 190 3r>8 798 446 993 880 998 215 
758 m 449 890 242 731 858 329 152 
535 006 324 809 842 289 777 610 402 
CATORCE M I L 
051 219 791 227 759 390 428 093 699 
533 955 756 762 117 458 165 021 829 
070 08 824 706 689 612 123 891 969 
196 357 051- 570 135 
QUINCE M I L 
155 266 633 810 991 892 255 528 716 
790 967 384- 377 136 702 375 210 215 
214 178 021 561 6x58 481 788 824 550 
953 954 254 991 001 652 351 922 030 
367 303 024 416 324 110 133 019 08? 
W.7. V SKIS MIL 
433 861 668 922 728 118 • 
UlEZ V SIETE MIL 
770 980 488 441 611 930 126 464 769 
261 969 959 922 510 643382 833 007 
479 461 956 952 482 774 204 108 667 
792 781 233 958 005 847 259 541 458 
411 976 936 022 
DIEZ Y OCHO MIL 
503 298 763 754 202 824 524.337 475 
VEINTE MIL 
117 928 865 490 717 610 930 946 
308 241 786 062 592 112 739 991 
584 31 710 093 528 465 036 508 
094 380 810 163 861 % i 907 456 
VEINTIUN MIL 
897 733 797 057 680 Í55 242 225 
692 651 044.061 577.118 447 064 
754 901 734 730 054 087 626 171 
246 968 728 572 072 315 717 496 
VEINTIDOS MIL 
759 033 486 356 379 269 047, 050 
270 965 863 636 231 886 455 i Oí ; 
571 741 250 871 092 666 875 275 
565 627 
VEINTITRES MIL 
403 813 333 029 293 534 871 591 683 523 
307 090 570 226 994 888 44G 150 864 108 
"058 025 942 325 563 419 814 132 726 476 
987 479 384 120 352 
VEINTICUATRO MIL 
638 159 011 513 021 095 390 974 449 981 
395 205 065 446 613 738 291 257 605 241 
156 409 299 192 798 190 864 658 526 821 
762 077 099 497 388 538 882 455 447 
VEINTICINCO MIL 





















U n i c o G r a n P r e m i o y M e d a l l a de Oro e n l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1 9 2 0 . 
C O M E N D A D O R p r o b a d e s t e c o ñ a c , q u e n o o s p e s a r á . 
I n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A C I A . C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
VEINTISIETE M I L 
649 689 186 903 216 956 099 457 567 Sil 
015 943 277 348 130 824 209 880 680 640 
866 057 227 487 527 391 922- 853 428 893 
607 507 619 223 533 234 363 67 349 18Q 
467 782 238 902 
VEINTIOCHO MIL 
279 639 770 100 714 728 162 -413 250 137 
860 956 366 093 731 664- 801 732 519 503 
075'300 534- 917 243 (551 965 099 112 049 
356 221 373 964 539 772 904 577 293 188 
151 540 366 
VEINTINUEVE MIL 
282 383 600 741 890 832 862 314 421 867 
070 753 991 199 177 074 489 984 580 893 
663 418 112 384 137 593 931 494 731 603 
418 112 384 137 53 931 404 731 286 189 
565 886 087 789 672 857 367 076 965 001 
-409 390 • 
'TREINTA M I L 
m R06 757 283 745 699 233 227 418 042 
957 336 876 470 776 839 780 528 097 199 
239 740 137 398 561 079 701 321 396 40» 
261 345 928 265 728 121 484 290 485 571 
827 206 84 74 067 
TREINTA Y UN MIL 
315 438 8888 951 849 93 293 113 595 279 
859 804 698 618 963 758 338 74S 036 776 
132 541 280 119 786 503 876 245 429 044 
315 64-0 179 520 880 -686 272 873 572 079 











20 316 800 
131 696 062 
294 095 960 
050 085 634 
374,545 613 
58¿ 484 733 
961 495 675 











M I L 
675 277 547 
932 688 705 
628 199 290 
402 867 535 
653 872 845 
789 725 086 
403 796 769 





310 091 659 474 890 636 032 127 689 
844 947 253 648 601 932 269 231 107 
136 257 953 755 634,649.635 394 073 
341 461 404 729)926 027 201 
dOCE MIL 
825 918 106 787 615 018 849 0-47 476 
193 411 94^ 893 139 388 446 286 949 
425 468 069 931 340 485 702 757 303 
919 788 
1169 321 747 118 142 991 324 666 253 963 
157 'CCS 852 020 595 668 017 245 765 336 785 
349 409 148 580 581 919 315 369 711 345 541 
176 058 066 
DIEZ Y NUEVE MIL 
9-49 053 973 972 659 506 054 017 158 769 
890*207 811 444 701- 615 162 553 650 930 004 
786 ,468 946 239 541 304 952 2-48 704 998 151 
4871168 286 223 713 313 760 546 855 807 005 










412 776 366 774 
901 855 051 54-3 
916 557 720 283 
VEINTISEIS 
747 896 960 366 
622 667 301 218 
290 552 880 94.1 
23 354 694 296 


















S a l d e T o r r e v i e j a 
Se halla descargando en este puer-
to el vapor «Arenas» un cargamento 
de sal de todas dases de aquella pro-
cedencia. 
Para ipedidos dirigirse a 
ALVARO FLOREZ-EiSTRADA 
Apartado 12. ^ 
V>VVÂÂ\̂VVVVVWW*VVVV\lVVV\̂VVVVVVl̂V-VVVV% 
Toda la correspondencia; politicé 
f literaria dirijas* fc nombrt íbU 
V 
DE M A D R I D 
itlor, Berifl P. .1 
» E.. 
D . . 
« f . . 
E 
A. . 
' * C H 
ítizable 6 por toa F.'. 
. K.. 
» D . . 
» > O.. 
» B.. 
' » * . . 
nlzable 4 por ICO F . . 
Me Eapiñ 
"Hispano-Amerioanó 




6 por loo... 
f «ras e8tamDillad¿¿! 
JOBstampiliadas.... 
jsaupor i o¿ ; ; ; ; ; ; 
C ŜUizoí". 
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f'Wm^1' m' 16 octubre, a 
K L ' r)es^as ''.000. 
>iooorniora' a ü0'35 POT m' 
| ^ ™,50 por 100; paseta» 
' ^ a 8,)'75 por 100; pesetas 
" & por 100; pesetas 13.000 
Viesgo, 5 pOr 100, a 
peisetas 7.500. 
SV.aO por' 100; 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
'Niadia más dM'íciil ffiic Ikkw utiíi 
ci-ívinioa finanideQ'a ciiando no hay nía 
tari a paira ello. Y eso iris ofiirre ¿Jl 
l'tvpatíi.riK.s para reco','i'.r ki,s iinipre-
sknms de la sbraana. Dinrafnte ella no 
lia hahido nota ¿iieaíte digina ác-
m.pnción y el inoivadn se (íi-si-nvos-
vió dembro die" uin ambiente d e escaso 
negocio. 
Los valLores, en genatia], sostienen 
sus ca.mibios^ excepUi lo-s Rameo úe 
Eispaña, que ' en su úlitiluma. sepitena 
baijairon doce einteros y aún m á s . 
iReallunientie, y ya, Id imtk-áha^nlois 
en niuiesitra OTónim 'ainterioir, nos Yki-
recía un cambio luiiy alio el qaiie este. 
pa)pell ibahía alranz-ado. 
ÍLa Deuda regulladora slifrió aloti 
iiias osciilacionas de poca inuportancia, 
oamenzando la samana en alzá y 
oerraiidó aiiroxmiaiiaiihMiti' a, los mis-
mos oamlbiós 1 quie la aii¡terlor. 
Los Amortizables son 'les que flo-
jean, no obstante la proximiidad del 
ouipón, perdiendo un entero en eil cié 
nne. 
En las corros financioTos se ha-
bla con msislenciia' de uirta nueva su-
óursaJl qjuie pienisa mniukur en San-
tandier el Dafioo dé Dillbao. 
' Ignoraanios lo quo haya. (Je cierto en 
íiajl ' a|siu:nitio < y - (próime i etói «s t ener aíl 
ooffiriente a nuestros' leotares de las 
notioias qiue obtenigaimos. 
A . F . C á r c a b a S 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
jRogamo* a euaaitofli tenyaa qtts | | 
rlgiiM a esto periódico, qm« hügm 
coastar éSt número A* É&m 
3 a b ó n d e a l m e n d r a s . 
P a s i l l l a c i n e n e n í a c é n t i m o s . 
R O S A R I O ( 8 . A . ) 
-vi *<- - . 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la p i e l u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y sa l e s de A l c e d a y On taneda 
q u e , a l a vez,! 'pop s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
A U T O M O V I L E S 
HUDSONy siete asientos, 16.500 ptas. 
E9SEX, cinco asientos, 11.250 pesetas. 
Representantes: Lasso de la Vega 
y Castellanos, paseo de Pereda, 21.— 
•^lón Exnosici^^-
DE 
B A R C E L O N A 
Hacia el 17 de noviembre saldrá de 
este puerto ed magníco vapor 
H F " ! o ¡ f i n d 
admitiendo carga para 
V J M e i f l . BHRCELONH y NEW WKK 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia, para su embarque, de-
biendo situarüa en Santander alre-
dedor-de la fecha indicada. 1 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo da Pereda. 18.—Teléfono 37. 
N E U M A T I C O » 
CIATIGARINA! García Suárez, alivio 
inmediato, curación segim-a. Fanma-
ciais, y Madrid, Laboratorio, C, Re-
coletjos, 2. 
FOTOGRAFÍA 
SAN FRANCISCO, 18 
Postales. 
Retratos de bodas. 
ESMALTES FINOS (gran moda). 
Ampliaciones. 
Trabajos de ga ran t í a . 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
yELASCO, 5, SEfiüNDlQ 
E l R o n v i e i o d e C u b a 
E s e l u e r d a d e r o v e l q u e s u -
p e r a a t o d o s . ¿ Q u e r é i s c o n -
u e n c e r o s ? , d i r i a i f o s a s u r e -
p r e s e n t a n t e e n l a p r o v i n c i a . 
R A M I R O G / T E R A N 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarrile«<, del Nort«-der Eisp«^ 
Ká, deíMedina del Campo a Zamora y , Orense a Vigo, de Salamanca & * 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías1 de. • 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica > 
©tras ' Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras,. Declarados •! 
Inilares al Cardif por el Almirantazgo, portugués. 
Carbones de vapor.—-Menudos para fraguas. — Aglomeradoi* — P í r i i 
Centros metalúrgicos y domésticos.. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u E i e r a E s p a A o l a 
Pelayoi, B, Barceloná,- o ai bB agente en MADRID: don Ramótí Topetlj 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compah 
fiía.—GIJON y AVILES: agentes tíe l a Saciedad Hullera: Española.—VA* 
LENCIA: don Rafael Toral. 
par í í otríjs informes y preoios, diriglrsé S las oflclnai tti H 
3S-c*eriaiS H u í l a B > « E s p a f i o f a . 
C L A U D I O G O M E Z ™ ^ 
P a l a c i o d a l C l u b d a R a g a t a a . - S A N T A H D E R 
P p i m a r a c a s a a a a m p l i a o i o n a s y p o a t a l a a — 
R M I H T I R P . P f l S d i d 0 P e r c d | ' 2 W S M 
i J J I I A J Ü J U A i l U J i (INTSADA r O B ^ S A U l l M I ; . 
^ v D - a g o n f e s d o H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) , 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s ! t r a n s f o r m a d o r a s 
S t o c k ^ d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
BoldíH i IraMíanwhffl :•- ilmnliratotíMfB « ñ u t í a i iHn . 
U a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
ANO I X . - PÁGINA 8. 
/̂VVVVVVVV\AWl̂ 'VVVVVVVVVVVVVlMM̂ V\MAVVVti W*\VWÍ\A\\\\\Vl̂ A*AAVl\\A\VVVV\\WVVV\\\\AA/» AM̂ ÂA/VVVVVM̂^̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV wtv^ 
N O T E N E t M O S I N T E R M E D I A R I O S 
VENTA D I R E C T A D E N U E S T R A PROPIA¡ F A B R I C A A L C L I E N T E 
\ ñ i (lases para señoras, [abaneras j silos. 
Boüs iueiles para niños ilCfi a 12 años M i ÜO pías. 
S i l e n c i ó l a s f i e l t r o c o n f o r r o ; t o d a s l a s 
m e d i d a s a ] ; 3 , 5 5 » p e s e t a s . 
Ctlzado con suela de goma ROMPE ROCA interminables. El mejor calzado para invierno 
Inmenso surtido en zapatillas. Especialidad en carzada para CABALLERO. 
C A L Z A D O S 
12.DE NOVIEMBRE Dg 
H o l l a n d A m e r i c a U i g 
iniUiliiii» iBMrltu i l i « i i ü i i l l H b u u d 
6PANDES VAPORES CORREOS MOLANOESII 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
fe I í i í í h a i i t a i a , f e ram Tamtln i Hoeia Dilei 
V f é m m n lalídat fijta de Sánt iB^r 
E l v ¿ p é P E D A M , e9 £ 2 d e D o v i e m b r » . 
LE«EBi D AM9 e l 13 d e d f c l e m b i - » . 
S P A ^ R l i D A M . e l 2 d e e n e r o d e 192» 
M A f i S D A i a . e l 2 4 d e e n e r o . a< 
E D A M i e l 14 d e f e b r e r o . 
n 
i» 
.Iclmltlendo pasajeros de primera clase, segunda económica y ter». 
•e para HABANA, VERACRUZ, TAM 'ICO 7 NUEVA ORLEANS T ^ 
admiten carga para HABANA, LVERACRUZj' JAMBICO 35 Nnpv»1 
LEANgj ^ 0| 
P R H O I O I _ 










S u c u r s a l n ú m , 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
l e l i C o m p a ñ i i T n s s f l í i O a 
E l día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de Santan-
der el vapor 
A L I f O I V S O X I I I 
Su capitán don Agv^tln Gibernau. 
iadmitiendo pasajerob de todas clases y carga con destino a Habana y 
Ver a cruz. 
PRECIO DEU PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 26 de imipuestoa. 
E S T E BUQUE DISPONE DE- CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S Y CO-
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena de novieiubre-—.-alvo coiiUngL'neias—saldrá 
de Santander el vapor 
O l u d 0 t d d e O a & d l m 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas claan y carga con destino a Montevideo 
y Buenos A^res. 
Precio del píisaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pesetas 
390, más 20,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a ios conslgna.tarlofl «a Santander >#• 
Horee. HIJOS DE ANG^LJPEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núm*-
t l M, t&Eéíono núm. taP^Direccióm telegráfica; y telefónica: «Gelpére» 
L I N E A D E P I N I L L O S 
J H H h v a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
VIAJES DE LUJO DE SANTANDER A HABANA 
En la jirimora qiuinoena de diciembre saldrá de Santander el grande 
y magnífico vapor espaüod 
O A . T D X ¡ 2 5 
Capitán: DON LUIS DURAN 
Admitiendo cairgá y pasajeros de to^as clases para HABANA 
Primera clase 1.350 ptts. \ 
* * * * o i " USSIS» fá:::::::::::::::: ' i m y m 1 1 * * * * * * * * * * * . 
Tercera id 503 - / 
IMPORTANTE. —EN SEGUNDA CLASE HAY CAMAROTES DE DOS 
L I T E R A S PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO EN LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS—REBAJAS A FAMILIAS EN PRIMERA Y 
SEiGUNDA CLASE, D E L 15 POR 100. 
TAMBIEN S E ADMITE CARGA CON TRANSBORDO EN HABANA Y 
CONOCIMIENTO DIRECTO PARA SANTIAGO DE CUBA Y CIENFUEGOS 
L a salida siguiente 3a efeotuaa-á el vapor INFANTA ISABEL en I t pri-
rneira quincena de enero. 
Para más iiiforani&&, dirirrirse a sus aigientes 
A f i u s t l B C2 . V r o v i l l a y ^ e m a i r a o l o © e a r o í e i 
M U E L L E , 35,—SANTANDER 
P E C T O R A L E S P A S T L L A S 
H I J O 
D E S D E 
GRAN C A F E RiESTAURANT-HOTEl 
especialidad en bodas, banquetea, etc, 
Calefacííióu.—Cuartos da baño," 
Ascensor. 
Ptas. 1.575 
. 98775 PtaM.067'60 590 • 7ifl 
íxcepclóií 88 Nieva Orlsai^ 
1. ̂ clasa Fias. 1.325 Ptas. 1.450 
2. a económica » 867<50 » 942'50 
Saciase , • 553 > 690 
(Incluidos todos los impuestos ,̂ 
ion 8 pesos más. I 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en jj 
¡Mió, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. F u primera cía 
camarotes son de una y de dos personas. E n Begunoui económica irw 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarnta. 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. mi 
Para el pas-o-je de.tercera se ha dotado S estos yaporei ílj M i -
nifica biblioteca, con obra-s de los mejores autores. ' ! 
Se recomienda a los señores pasajeros que se prestnten en esta A* 
éia con cuatro días de antelación", pa ra tramitar la documentación da Í 
barque y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de informes, dirigirse S s i agente en SANTAX'npos 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WaD-RAS, 3, pral.—APARTAno ni 
CORREOS NUM. 38,1—TELE GRAMA g v TELEFONEMAS «Fram 
CIA ».—SA NT ANDER. ^ 
^iiiiMiiiiiiMniiuiiiiw 
q ¿ / e / ? 7 d f j e 
a s p / n e / a 
\ a ¡ a d e l 
/ D / M 
P í d a n s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l á m p a r a s y e n l a 
A . E . G . I b é r i c a d e E l e c t r i c i d a d . E l c a n o , 2 5 . - B Í L B A 0 . 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO D E L C A N Á L p E P A N A M A 
far t HABANA, Celén, Panamá, puertos de Per í y de|Chlle 
V a p o r O R Q O M a , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
O R I T ^ , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
« d M i l t e i a c » r g a i y p a s a j e r o s c í a p r i m a r a , 
a a e c i a d a , i n t a r m a d i a y t a r o a r a o l a a a . 
Precios para HABANA en tercera clase, inciurdos^los impuestos, 
560,60 pesetas. 
SERVICIO D E I B B A S I L , M 0 N T E V I D E 0 1 Y B D E N O S l l I R E S 
Para Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buentfs Aires, Port 
Stanley, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, ] 
V a p o r O R O P E S A , d e S a n t a n d e r ^ e l ^ S d e d i c i e m b r e . 
A d m i t a c a r g a y p a s a j a r o s d a p r i m a r a , 
s a g u r a d a y t a r o a r a o i a a a . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
ísreera ciase, incluidos ios impuestos, 425,25. 
Estas buques, dotados de toda clase do adelantos modernos, ion muy cómo 
oí y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajero!. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus flgeníes 
i l i j o s d * B a s t e m c h e a r P f l s e o ¿ § P m d a , m o l i - S a i t a i l i í . 
e l m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MART. 
Especialidad en vinos blancos di] 
Vava, manzanilla y Yaldepeüai, 
Servicio esmerado en comidâ  
T i n t o r e r í a do P i 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el 
nternacional de maestros ;llntor«i5i| 
f quitamanchas.. Toulouse, 11)14. 
Despacho: Calle de Santa Í3ar¿ 
l.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 
-Teléfono 9-93. 
AIVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂^ 
N o t a s d i v e r s a s jw 
MUSICA.—iPfi.orjiiiiM (lo la 
litará hoy. hi Uíi.ikI 
. . (ni.-.-, en i'l Paseo il H 
rri'cda: 
«Granero», pai-sodoUlo; primoía j 
Lapiedra. 
«Lous les etoilcs», serenata; 
pa vez: l'urós. 
«Giralda», ^Iterfura: Adama 
«La riibia deil Kef-W.-si»; gran ím 
/; R( 
Sillo, 
a) «Aimianrantina)); fcix-trot; pn 
ra vez: Mavqiiin i. 
ib) «La Gn;illo.fm:i,»; Ifadoí 
vez; Sonitullo y Vert. 
LA CARIDAD DF. SANIANi'^ 
El niMviiuk'uto del Asilo en á <'líl1 
ayer &i*é efl sigiuiente: 
" Clon lidias dréitr.il'Uida5. r':tt- ¡jm* 
frne, i. , 
A sitiados que quedan en (lia 
hiiDiy, m 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV.A-VMAAAAAAAV". 
E s p e c t á c u l o s ! 
TEA TRO PEBEDA.-Vs&MÉ 
Empresa Fraga S. A . ) — " ^ 
go, tres graiwles seré ,;l 
tro, seis y media v diez y i'iia1 ^ 
ti-i'ihi d,- Ins ppistMÜns 10 } I ^ 
super seide de aveiiiunis. 
ma del silencio». .̂ i 
(irau éxito de los ""H11'f^S 
tas, malaharislas, PX^,lU^SSi 
eos, TRIÓ nf lXi I. 1^: ' ' f j 
Exiió colosal 'a eirunen»^ 
US 
lia de varietés, I-,,1-I'l-V ¿«de PABELLON NABBON.^Wp 
tres y media,. «El cofre ct i-
1 , , :/il». ŷ y/fi 
fVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvv\vvû vi'V 
I n f o r m a c i ó n o b r e ® 
\-'M I \i loX DE 
MrXlCJl'ALF^.-Hoy, fus (lie?.a 
la nmfíaflm, ce;lebrairá J '̂JJ^ ĵjflM 
ÜA'ia en el exceilentí.snrwi A'" cj¿4 
to. S© ruéga la puniird ••|MSI|.,l,;lr. I 
ser urgentes los a.-imi-os » vABiffl 
SOCIEDAD DF ' , H Vr 'l U>~0^ 
cíA DESEADA». ^ 3 Z r * m ! caiwiaca a "todos' sus soc^..; | n 
geiueral ordinaria l':ira e p^ñ, 
corriente, a las .-inco. ei „, M 
eochivoicait'ória, y a l̂ 9 >, ';'i, . 
da. en el Ceniro 1,1,r-;rn,.Lt^l 
«•(••(•¡«iH'.Mi.dí'mid-o-.se la. nía* -Fi ^ 
len.-ia. írart-arse 
interés. - i.a. Directiva. 
i 
"-ta la eorreapondeneiaf , 
y libraría áirij&a ' ' ¡ ¡ ¡ 0 * 
DE, noviembre de 1922. m & m ' W J k m m m u n a tx.—pagina 7. 
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s 
y. camiones de alquiler 
Servido parmanemd y a domicilio 













incoa d» 1 
u A* la i C a s a i iná« acredít» 
í i f, ^Cont inenta l . 
^ de automóvile» mieTOi f. <• 
Kí fña sin competenclft, 
fenieoaHv^ta¿^n..«».. 
f̂ v arranque eléctrico, 
"ron—Ruedas inetál icaa, faetón. 
['SS?' - Limousine, alumbrado 
P u ntudo de nuevo, 
r & l S «FIAT», F. 2-12 asiento. 
ro>lN1 r is 151,-30 asientog. 
[ I S 'bEHUET». C. B. ^-40 
l^f^rSaue, ' ^-«W pesetas. 
S n O N c d i E B L l E T - U toneladas. 
l í f í L i e n autoinóviles y camiones, 
garantizando la» venta. 




«róeos U- A-, l^>d;us do rundo-
« de mrrn. dns fnM.us y mandla-
K elección, idcioletais aílemanias; 
' íenos y ^iiMnin-i^in-MS, ñiiii |iie-
A nuevsis, a 27.', i i w t a s . Cu-
v cámar-;ifi ((Dunlíip», «Pan-
L «BPr^iiuiuMi» y llutcihinison». 
..¡lio .nMMTid en a r r í e n n o s ; tfidn 
bSos bar-i.l-^. I""' riM'ihiri.i direc-
¡mu de fá.l'rica. • 
[fpor JJiay-r so liaron rrra.ndcs dp.s-
o.Pifi-Sal6D.-Clarago dfi l i o ^ z 
SlDERON. iG.-SANTANDF.n 
líiniftcielet:^ " i - ^- A.», « ind ian . . 








Ili;TMd«d:ei qu«;dondt m i l bo-
iltoi y barató* ae vende» loa papelea 
nttdoi, pan deoorar habitaalonaa, 
luja 
Droguería y P e r f u m e r í a 
de la A i a m e d a l P r i m a r a , 
flúmem 14. - T a l . 5 - 6 7 . 
P S 3 8 f e a r a b l é n paptl para e r lá ta las 
• las án 
ida niunia 
1 Pftsefl 
l imera vê  
ata; |)íi 
DANIEE G O N Z A L E Z 
e de San José , número" 5, 
: ar an 
rot; pr 
10)11 
lANDEB-- 'nebíes nu-voa, .Casa M A R T I N E Z 




i l o s 
T T J E i JED 
ít reforman y vudlven fracs, amo 
-; gabardinas y uniformes. Per-
d ó n y economíi.. Vuélvense t r a j e i 
«abanes desde Q U I N C E pesetas., 
«ORET, n ú m e r o 12. segundo. 
a 
to» diario e i m m m 
DEISALIDA 
fi&ión con l0" íerroaartüea 
l0' n í ^ a Oütaneda y de L a Ko-
WOTAN 
NITRA 
EHija esta marca s i de iea una luz mmmi 
A 1 , 5 5 s e v e n d e n d o n d e S U A R E 7 , 
D r . M a d r a z o , 4 ( a n t e s L i b e r t a d ) . 
T e l é f o n o 5 - 3 7 . I n s t a l a c i o n e s d e 
l u z y t i m b r e s . 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
L A C A B L É M I C H E L Í N 
a t i t - o m o v i T . i S T A i a r ; C o n f e c h a 11 d e l c o r r i e n t e l a 
c a s a M l ü h & L I N , h a r e d u c i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e s u s t a r i -
f a s s o b r e l a a n t e r i o r 3 d e s e p t i e m b r e . 
N O e f e c t u é i s v u e s t r a s c o m p r a s s i n c o n s u l t a r n o s p r e c i o s . 
Gara je H i s p a n o a m e r í c a n o . - P e r e d a y L o p e z . - ( S . A ) T e l . 4 2 3 
íABRIGA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E Ü E L U -
SAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : A m ó . de Escalante, n.» i . -Tel , B-5i3.-F4brica. CervantM. Bf 
n e r v i o s a . 
Basta de sufrir Inútilmente de dichas enlermi-
dades gracias al maramlloso descnbrimieníi 
de ios 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
XlÍRfZ. H P l n J i r f 5 1 5 * Blenorragia (purgaciones) en todas^sus manlfea-
V l C l d U i i l l ü i I C l u . taciones; uretiutis, prestatitis, orquitis, cisti-
tis, gota militar, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, urk-
tritis, cistitis, anexitis, flüjos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldea 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
BOIVRR. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su o nfermedad.—Vebtai 
CINCO pesetas frasco. 
I m n n r P T n c f í o í n c s t n i r r o * SÍFILIS (avariosi8),KoxEMAs,HKRPiB, 
I I U P U I V L Ú O U ü i d O a U y 1 0 , úlceras varicosas (Hagas de laa 
piernas), Erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
aolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
ao dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco. 
n p h f l i í f S I f f n P m i f l C n * Impotencia (falta de vigor sexual), polu-
U u l m l l A Q u U v a i l i U d C l t ciones nocturnas, espermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, palpitacio-
nes, trastornos nerviosos de la mujer y todas las manifestaciones de Ja 
•kurastbnia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,"dB 
ouran pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
T O R SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcione." y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f « i c o s como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre cenias GRAGEAS POJ 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—Vkiitai CINCO 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal j Ribas, S. C , calle Moneada, 21,— 
Barcelona. 
VENTA E N SANTANDERtJSres. Pérez del Molino y 0.a, Droguería, Plaia 
de laa Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Améiloaa. 
D A D O R 
P i d a e s t e c o ñ a c , q u e n o l e p e s a r á . 
VVVWVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVV̂ W 'VÂ AAAÂ AAA'VVVVVVAÂ Â Â V̂VVVV̂ WVVVVVVV̂  
A N I S O S A j S o l ü d ó n 
B e n e d i c t o 
NñevO preparado 'compuesta ae 
esencia de fcnÍBí Sustituye con 
gran venta já al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 {.esetaa 
bicarbonato de aosa, pur í s imo, 
'dé glicero-fosfato de ¡cal de C R E O 
SOTAL.—Tuberculosis, catarrea 
fcrónicoa, bronqui t is y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetaa. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, i iúm, « . - M a d r l l 
Da ventS eii las principales l a r a í a c i á i Slí ¡ E s p a l í . 




C o m p a ñ í a H a m b u r p e s a - l m e r í c a i i a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
a 
L I N M m Q O L A R H E B S U A L C N T M . 
S A N T A N D E R , H A B A N A . V E R A C R U Z 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
>re, el vapor 
P r é x i m a t s a l i d a » d e l p u e r t o de S * N T * N D E K 
. ^ ^ d i c i e m b 
1, y pnsajeros de Primera, Secunda Económica y Tercera clase. 
f ll" K'N'EiRO ¿allíIrá dd puicirto de Santander, haciendo su prknier viajo, el iiuicvo y inaffiufico mpoi 
I T V " C 3 r I j f i L 
a taase atlajS (le desiplazamiento y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en F 
tesajV') C'm cam<m'les en los tres puentes, dotados con el mayor coníort . Esp léndida ins ta lac ión pa 
caji)ai.(,e i't'i'cora clase, c<.in salón-comedor, sa lón de fumar, sa lón de señoras , cuartos de baño, biblio 
» es ^G dos y de cuatro literas, ampí ias cubieiias de paseo, etcétera, etcétera. 
ü ^ n i á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E V E o m p a ñ í a - S f l H T f l H D E R 
SASTRERIA 
M E N D I E T A Y C E N T E N O 
L e a l t a d , 3 . 
Excortadores de la casa Rodríguez. 
En esta nueva Casa encontré r á n 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
garan t í a de corte [y confección. 
Projisional: PüfBCU'-IEaEII, 5. 3,° 
1 1 0 1 8 D O l 
J O S E P K 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.—Telólono' 350 
ŴVVVWXWVWVWVVA'V \A,vwvwwwvwvwww 
A R M A Z O N E S 
Y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Barcelona 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e p 
Migue l L a M r . S . l L 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
•vvwwvwwvwwwa\wvWWVAWW\WWWW\ 
para fundición de hierro y bronce. 
A V I S O S : B U R G O S , 26, T A L L E R 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E L A S 
DEMAS A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , ME DI ©PENSIONISTAS 
Y E X T E R N A S 
8 E 6 Í 8 M U N 0 0 M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríá»,. 
Colobas, Gabinetes y toda clase dd 
Cortinajes, fabr'cados a l a medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enca-^mos de la colocación* 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcnerrafl,-
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E L O S 
RIOS, Comercio. T O R R E L A V E G A . 
T R A S P A S O U N B A R 
muy •aareddtado en Reinosa. Infar-
m a r á don F R A N C I S C O G A R R I D O . 
H o t e l e s n u e v o s 
vendo dos, llave on mano, precio m ó 
dico, sitio céntrioo. I'tiifoiiirnes: Pefías-
Redondas, 9, capdntería. 
I X T o d i r 1 s z a 
Lecho fresca, p a r a criar fuerano 
di'iil.ro capital, se ofrece. Informará 
esta Adniinistraición. 
Se dan vu'elta traj es y abrigos a. 
procios económicos . 
S A N J O S E , 0, SEGUNDO 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre HERRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,50,6 y 7 pesetas, aegún 
tamaño* 
B1LTRAN, I a i FkaHOIIOO, 23 
E N Q U I N T A P L A N A 
Lista completa de la lotería. 
E n lo s b a j o s d e M e s a . 
El vapor "Arenas", encallado 
totalmente perdido. 
La tripulación, salvada, se encuentra en el pueblo de Neja. 
p a r a e l p u e b l o 
y 
L A . N O T I C I A E N S A N -
T A N D E R : : : : : : : 
En ia. i i i í i i ñ a n a d e a y e r c o r r i ó •en-
t r e l a g e n t e de m a r l a n o t i c i a de 
fliaiberse p e r d i d o u n banco de" g r a n 
tonedaje e n das cos tas de S a n t o ñ a . 
Se ( i e c í a q u e e l b u q u e h a b í a e m -
b a i r a i i c j u l o a c a u s a de l a n i e b l a y 
( p t í a l iciliocar . con t r a l o s ba jo s de 
una . (MiM iwi.da se h a b í a a b i e r t o e n su 
casco u n a v í a de a g u a de g r a n c o n 
Mi lc ra lc í ión , . a n d g á l n d a s c l ias bodegaa 
y p a r a l i z a n ü o á f u n c i o n a m i e n t o de 
í a s m á q u i n a s . 
C u a n d o a n o s o t r o s l l e g ó e l r u m o r 
t r a t a m o s d e a d q u i r i r d e t a l l e s sobre 
o! aocidenite n i a r í t i m o escurr ido, acu -
d i o u d o , c o m o es n a t u r a l , en p r i m e r 
tó i n i i u o , a l a C o m a n d a n c i a de M a -
r i n a y a a l g u n a s Casas c o n s i g n a t a -
r ia is e s t a b l e c i d a s e n Ja e a p i t a l . 
P e r o n i e n é s t a s n i e n a q u é l l a te-
n í a n l a m e n o r n o t i c i a s o b r e é l p a r 
l i r u i l a r , d e r i v a n d o Quegn i H i é s t r ó ? 
i n í t i n u e s e n b u s c a de o t r o s (vanees 
q u e p i i d l e r a n c o n d u c i r n o s a l a po-
s e s i ó n de 3a v e r d a d de l o o c u r r i d o . 
E X L O S B A J O S D E 
«•MESA» : : : : : : : 
D e s p u é s de l o s t r á m i t e s q u e son de 
s u p o n e r e o n s o g u i m o s l i a n o t a s ffittc 
'Copiannos a cnn t i . nua i c i . ón , e n c u a n t o 
se re f ie re a l e n c a l l a m i i e n t o de l balfcó 
nieiMnonado. 
L l á m a s e é s t e « A r e n a s » , de LGOO U<-
negadas de r e g i s t r o , 25 p i e s y . m e d i i 
d e c a l a d o , y de c u y o b u q u e ftguín 
« • ( H I I I K I a r m a d o r l a Á g e n e i a . m a i í t i m a 
o C e r r a » , eslai l i l lecida e n G i j ó n . 
E l ' a w i d e . n t e m a r í l . i n n o o c u r r i ó o\> 
l a s ú M i m a s bora i s de l a t a r d e del 
v i e r n e s . 
E l . « A r e n a s » p r o c e d í a d o l p u e r t o de 
P i n a t a r , en el que h a b í a c a r g a d o 
4.000 lonet ladas de sal c o n de.:-lino a 
a . lgunos p u e r t o s de Ga / l ic ia y a l o s . d e 
Santof ia . y S a h l a n d e r . 
E n Ilof; p r i m e r o s y e n e l de S ó l i t o -
fia, a l i j ó el " « A r e n a s u n a s m i l t one l a -
d a s de l a c a r g a a l u d i d a , s i endo el 
p r i m e r o de l o s p u e r t o s en e l q u e to-
v ó cri el de Sa.ntofia . 
| v . Astc sd h i z o de n u e v o á l a m a r 
á la. h o r a que ya h e m o s d i o h d , na 
M'\g!i.nd() .s in riíw'odad a i l g u n a h a s l a 
la a i l lura . de Oaibo Q u e j o , a u n q u e I n 
« l i a n d o con l a - t r e m e m T a c e r r a z ó n (jue 
h a b í a a c a u s a ' d e l a n ie l ' l a , . 
D e b ü l M . s in . d u d a , a esto el " A r e -
nas» so fu& c o n t r a l a costa f ron te a l 
p u e b l o d o . N o j a . encal ]a .ndo e n fes 
l>aijos a l l í ex i s i en t e s en f o r m a de en-
s e ñ a d a y c o n o c i d o s p o r l o s de «Me-
s a » . ( 
E l b a r c o q u e d ó , c o n su p r o a m o n -
lada , sobre l a s r o c a s , y c o m o e x i s t í a 
er\tonices l a p l e a m a r , ail p rodu ic i r so 
n l g u n a r o t u r a e n él casco, se i n i c i ó 
u n a vía de a g u a g r a n d í s i m a , quo 
a n e g ó p o r e o m p l e t o a l g u n o s c o m p a r -
t i m i e n t o s . d e l b u q u e . 
Se d i s p u s o ' en tonces e l f u n c i o n a -
m i e n t o de l a s m á q u i n a s , c o n p r o p ó -
s i t o d o l o g r a r que el b u q u e saliese-
de l a s i t u a c i ó n en qule se e n c o n t r a -
b a , pe ro como él a g u a e n t r a b a en la 
onilvarca.'C.ión p o r l a p a r t e de pepa , 
m á s o l e v a d a ' q u e la. p r o a , c o n s i g u i ó 
a p a g a r l o s fuegos , q u e d a n d o , p o r 
ta.nto, i n u t i l i z a d a t o d a m a n i o b r a de 
a ' b o r d o . 
E n t o n c e s se d i s p u s o , en p r i m e r l u -
g a r , .coniio es m u y , l ó g i c o , el salva-
m e t i t o do l o s t r i o u l a n t e s d e l . «Are-
r a ^ » . ' c o s a que. f u é c o n s e g u i d a s in 
m a y o r e s i n c o n v e n i e n t e s , y a que do 
uno dé l o s puntal!^ de l b l i q u c á 1*= 
p r i m e r a s r o c a s del e i t a d o p u e b l o 
e x i s t í a u n a d i s t a n c i a ' m u y f á c i l de 
s a l v a r . ' ' 
L o s m a r i n e r o s , pues , se" p u s i e r o n 
a ' s a l v o , y l o s q u e d e n e l b a r c o qu«3da-
h a n f u e r o n t r a s l a d á n d o l e s l a doou-
m f m t a c ¡ ( ' ' n del b u q u e , las r o p a s y ba -
gíVjes I**8 t e ik fan en o l , i n t e r i o r d-'I 
« A r e n a s » y g r a n e a n t i d a d de g a l l i n a s 
' y « c o n e j o s , a m á s de i i n g r a n b a r r i l 
de v i n o . 
E N A U X I L I O D E L « A R E -
N A S - : : • : : : ? 
Eil e n e a l l a m i e n t o . del b a r c o m e n c i o -
n a d o t a n t a s veces; f u é ' s a b i d o en 
ÍNantauder a y e r ñor - l a m a f i a n a , 
Ura-nfemitiendo l a n o t i c i a t e l e g r á f i c a -
m e n t e desde S a n t o ñ a el p r i m e r o r i -
£ia¡l . 
- Con l a r a p i d e z que el caso r ^ q ü e -
i r fa se t o m a r o n en n u e s t r a e a p i t a j 
l a s m e d i d a s o p o r t u n a s p a r a su s a l -
v a m e n t o , sa l l iendo de n u e s t r o p u e r t o 
c o m o a l a s dos de l a t a r d e , e l r e m o l -
c a d o r « T r i t ó n » , c o n d u c i e n d o a su 
boi-do v a r i o s E lementos de s a l v a m e n -
i o y p e r s o n a s d e s t i n a d a s a l l e v a r 
' é s te a c a b o ' s i a ú n f u e r a p o s i b l e . 
O t r a s p e r s o n a s , e n t r e e l l a s el i n s -
p e c t o r ü c I9. Casa . « L i a 4 o » | s a l i e r o n 
e n a u t o m ó v i l 
N o j a . 
L o s r o m o i L c á d o r e i s « C h i t a » y « J a u -
t e g u i z a r » zai'|iaron, i g u a l m e n t e , de 
S a n t a n d e r e n a u x i l i o d e l b a r c o , que 
se e n c o n t r a b a e n p e l i g r o i m n i u e n t e ; 
p e r o s e g ú n i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s 
que h e m o s p o d i d o a d q u i r i r , n o p u -
d i e r o n c o n s e g u i r n a d a p r á c t i c o e n l o 
que se p r o p o n í a n , h a b i d a c u e n t a de l 
l u g a r de l e n e a l l a m i e n t o y de l a s d i -
f i cu l t ades e n o r m e s q u e se o p o n í a n a l 
l o g r o de Jo p r o y e c t a d o . 
A j u i c i o de p e r s o n a s t é c n i c a s e n 
l a m a t e r i a , a l l l e g a r loa r e m o l c a d o -
ros a l u d i d o s a l s i t i o d e l s i n i e s t r o , se 
e n c o n t r a h a e l « A r e n a s " p a r t i d o des-
de l a b o d e g a n ú m i e r o 3 a t r á s , c o n s i -
d e r á n d o s e p e r d i d o t o t a l m e n t e . 
L o s t r i p u l a n t e s , que l o s o n en n ú -
m e r o d é 28, l a m a y o r í a de e l los en-
r o l a d o s e n e l p u e r t o de A l i c a n t e y 
que t e n í a n p o r c a p i t á n a d o n M a -
n u e l M o y a , se e n c u e n t r a n f e l i z m e n t e 
sanos y sa lvos e n e l p u e b l o de N o j a . 
E l v e c i n d a r i o de e s t a l o c a l i d a d "ha 
a t e n d i d o a estos i n a r i r i i e r o s c o n 
g r a n s o l i c i t u d . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o hia b a l a d o que 
l amie i l t a i - d e s g r a c i a a i l g u n a e n teste 
a c c i d e n t e m a r í t i m o . 
O T R O S D E T A L L E S 
E l c a r g a m e n t o do sal que t r a í a el 
« A r e n a s » v e n í a c o n s i g n a d o a d o n 
A i l v a r o l F l ó r e z - E s l r a d a , de esta, «-¡u-
d a d . 
Se h a b í a ' j á i s j uues to y a e l p e r m i s o 
o p o r t u n o p o r l a A d u a n a y l l e n a d u 
t o d o s l o s d e m á s r e q u i s i t o s , c o n p r o 
p ó s i t o de que a y e r , a l a s s ie te y m e -
d i a de l a m a í l a n a . comenzase 011 
n u e s t r o s m u e l l e s Ja d e s c a r g a de l a 
s a l c o n d u i c i d a p o r e l « A r e n a s » . 
Es t e b a r c o i b a a e n t r a r a y e r en 
n u e s t r o pu je r to p o r vez p r i m i e r a . 
S e g ú n nos d i c e n , n o se e n c o n t r a b a 
a s e g u r a d o . 
A l g u n o s e n t e n d i d o s en estos acc i -
d e n t e s m a r í t i m o s , d - v í a n a y o r q u e 
l a p é r d i d a d e l « A r e n a s " era m u y pa-
r e c i d a a l a de l ((Cabo M a y o ; » , o&u-
r r i d a f r e n t e .tul de este m i s m o n o n ! 
b r e d i a ñ o 1801. O p i n a b a n o t r o s qu i 
e l b a r c o p e r d i d o , a d m i t i e n d o , desdt 
l u e g o , lo de l a c e r r a z ó n , d e b i ó 
« a b r i r s e » poco a l p a r t i r del p u e r t o 
de S a n t i i ñ a y e n f o c a r p o r esta, causa 
e l f a r o de Que jo , c o n f u i M l i é n d o l e 
c o n e l de Cabo M a y o r , e n c o u t i á n d o -
se, a l d a r l a reoa i lada , c o n l o s bajo? 
de l a l ensenada de « M e s a » , sob rev i -
n i e n d o e n t o n c e s el a c c i d e n t e . 
E s t o es l o que a y e r p u d i m i o s ave 
r i g u a r en c i l a .n lo se r e l a c i o n a c o n Ja 
p i ' n l i d a de este b a r c o , f e l i c i t á n d o n o s 
de q u e n o h a y a n o c u r r i d o desg ra -
c ias p e r s o n a l e s . 
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E n e í A t e n e o . 
E x p o s i c i ó n A n g e l E s p i n o s a 
; A n g e l Espinos..-,! .os u n t o m p o r a m o n -
tó de laintííISfta de Jos m á s a n i s a d a s . 
Lái í rauae y a t a n m u n i d a , ' peiro c ier -
iísimiia de que mi aaitisit-a nace , n o s t 
' l a c e » , t i e n e e n E K f l n t o a a u i i a c u m -
í a l a d e m o s i t i n a c i ó n . . E m p e z ó mtuy t a r 
te s u jBpn'endizaje p i c t ó r i c o — a l a 
íd iad e n que ci t ros y a o U l u n m a u — , pe-
•" p r o p t o i l . ' jó v e r ' s u s poco c o m u n e s 
ip-l itiud.es e n va: r ias de sais o b r a s , ex-
' í u c s t a s com t í m i d o f e m w de p r i n c i -
>'|fpiitie en hus'escapaitiates de l a s tiien 
dlaK llecoiVliaJir(os, e n t r e ir tnys, esitr 
nptiraíto du s u h e i m m n a d i b u j a d o a' 
líaiatial, q u e figura e u l a e x ü i b ' k t ó n 
djeil Atenieo y que aij>enas d e s m e r c í 
adgo de l o s que le rodeam, hechos p m 
Hgj 1 ¡¡liosa . h o y , e n l a _ p loma pqs ie&lót 
.le sus fabul l tades . • 
E n l a b r eve , 'paro s e g u r a cairror-' 
an i í í s t ' i ca de E s p i n o s a , s i n m á s p r o 
fesiaiies qpue l a /Niait/unaíez-í* y s u p r o 
p i ó espir i ' t iu , b u b o de l u c h a r c o t i d i a 
nament.o con la s o l u c i ó n del p r o l i i r 
rna v i t a i l , y a s í , oomi iKig ina indo lia; 
I ¿ « m ded:ici:idia« afl pínqtfewr-ad'P coi 
lais h ioras de p T O d U o c i ó n , h a h e d í , 
as ta Aiúnuv; t o d a es.¡M)itlan¡o¡dad, q i u 
i i o y nos -p rasea i t a e i r el A t e n e o . 
Oüa p r o d u c c i ó n p i c t ó r i c a de E s p i r . 
sa es i p u y c o m i p l e j i a . - A l g u n a vez, any\ 
que n o m u y f r e c u e n t e , eil poei ta a,p<\ 
rece en ' e l l i e n z o , ocxncrei ta .ndó s i r a b ó 
ILeamenite u n a i d e a a b s t r a c t a : de es 
te g é n i e r o es el canadiro t i i tuJado «Tnis-
tezia aanisgá», veadade ro 1 acieTito d< 
c o m p o s i c i ó n , e n que los d e s n u d o s l i e 
n e n u n a p u r e z a e x t r a o r d i n a r i a , \ j 
¿ a d o s ' e r i . l a l u z q u e t i f i e t o d o de ua 
ambioin te t r i s t e y seaieno. Es l á s t i m a , 
mjk u n a l i g e r a d e s p r ^ o p o r o i ó n e n l ia 
f i g u r a s i m p i d a , a este c u a d r o b e l l i s i 
mío ser u n a o lu ia d!eftniitiv5r 
; Ota-o g é n e r o e n que t r i u n f a E s p i 
nbsa es e l p a i s a j e . E l m e j o r , a j u i 
Ció n u e s t r o , es >dl ^ s e ñ a l a d o c o n e 
n ú m i e r o 9. Él úilftimo r a y o de sol d^ 
"a t a r d o corona las c r e s t a s de l a t 
de m i u s g o s - m a r i n o s y ch a r c o s y sur -
.cos e n lia anenia. U n a t é c n i c a h á b i l 
i r á c o n s e g u i d o sin/ietiziair e u este l i e n -
t o t o d o eil c a r á o t e r de nruestrais p l a -
y á s c o n el aimibien'te c a r g a d o de h u -
i ne d a d y de isall i tre. Se ve que e l p i n -
t ó r . e s t á enaañioir iado de e s t a luz, que 
es l a nuismia que i l u m i n a dos* cua -
d r o s n uis , s u m a miente . suigest i v o s : 
«Tía n u P e airñiairilla» y «El E l v i r i t a ) ' . 
T a m b i é n e s t á n c o n s e g u i d o s p l e n a -
niientio los apiiinitieis de p l a y a , c o n t o -
d a l a r e b e r b e r a i c i ó n d i É s-od y eil'. m o -
v i m i e n i t o bull i iciciso de las flgiMias ve-
naniegias. D o s ouiadix>s d é . u n delioiOT 
so s a b o r r o m á n t i c o s o n «P ia i rque a n t i -
guo» y <(Euioaáii(iitos)). 
P e r o - d o n d e e l ante de E s p i n o s a ab 
oainza 'yias el Mem 'ino • do lo de f in i t ivo . , 
resetrvado a m u y pocos , es en l o s re -
t r a t a s . L a í i g i u m de l a m a u i t i l i a . es 
u n a c i e r t o t o t a l . L a s c l á s i i c a s bflondas 
de enca j e n e g r o e n c u a d r a n el rosta-o 
y oaien giviieiosaimiente sobria é l , vo-
l á n d o l e c u p a r l e ; e l b r a z o de^ddUo, 
h u m o r , b r i n d á n d o s e p o r l a f e l i c i d a d 
d e l fuitua-o m a t r i m o n i o . 
A l g u i e n p r o p u s o , y ' f u é a c e p t a d o 
p o r u n a n ¡ m i d a d , e l e n v í o a l a s e ñ o r i -
t a L e o n o r P e m á n d e z de l a s flores que 
a d o n i t a b a n l a mesa . 
Reai iba n u e s t r a . . a ú l h o r a i b u e i n a e l s i m -
p á t i c o c a p i t á n Etsbévez . 
U N A B O D A 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d o l . p u e b l o 
de Sa ín I l o m á n se c e l e b r ó a y e r él m a -
t r i m o n i a l en1! a ce de l a b e l l a y d i sc re -
t a s e ñ o r i t a R i t a . G u t . i é n v z M a r t í n y 
e l j o v e n d o n A q u i l i n o A l o n s o T o r a v a . 
F u e r o n a p a d r i n a d o s p o r l a d i s t i n 
^ u i d a s e ñ o r i t a A d e l f a Sa iz y ei he r -
m a n o de l nov í io d o n J o s é A l o n s o l i o -
r a y a . 
l l e n d i j o l a u n i ó n e l c u i t o p r o f e s o i 
Id l S e m i n a r i o de C o r b á n d o c t o r d o n 
T o i n á s Soto . 
L a m i s a de v e l a c i o n e s f u é oficiadla 
piar ol p á r i oco de S a n R o m á n , el v i r -
t uoso sacerdo te d o n V i c t o r i a n o Fer-
n á n d e z . 
D e s p u é s de ' la ce remion ia f u e r o n ob-
sequiados lo s i n v i t a d o s en c a sa de los 
p a d r e s de l a desposada c o n ¡¡m es-
p l é n d i d o b a n q u e t e , s.'iLiandiise a l a 
imesa, a d e m á s de los n o v i o s , los p a 
dres de la. n o v i a d o n P a u l i n o G u t i é -
i r o z y d o ñ a Gelledoinia M a r t í n y l a 
a l a d r e del n o v i o doña. IMhur T o n a y a 
P o i i t H l a y l a s s e ñ a r a s y s e ñ e i r i t u s s i -
g u i e n t e s : 
D o ñ a C a r m e n C h n i a n o , d o ñ a Gu-
m e r s i n d a , N o r e ñ a , doñsi . , ü l e i n o - n t i n a 
l i p r r e , d o ñ a . M a r í a M a n c e b o , d o ñ a 
i^ura Marafu 'nn, d o ñ a Guada i l upc To-
wef, d o ñ a . E l i s a G o i n z á l o z , d o ñ a Ma.no 
l i t a A l o n s o , d o ñ a . . Insta G o n z á l . - z . 
J o ñ a E i l o r a V . L a e n c i n a , d o ñ a L u i s a 
f o c a , d o ñ a Heresa Oa^ tanedo . d o ñ a 
. M a r í a Sallas, d o ñ a E l h a M a r t í n 3 
t o ñ a . A d e l a i d a F e r n á n d e z . 
E l sexo feo estaiba r o i n ' c s e n t a d o pon 
os s e ñ o r e s d o n Ma inne l P o d r í g u e z , 
Ion Cotost.iino ( i u t i é n d o n A t i l amr , 
FtodB^gíUiez, d o n Pa lb lo M a n c e b o , d m i 
F r a n i c á i s c o T a z ó n , d o n F r a n c i s c o To-
r r e , d o n F r a i u i s r o RkSGiálldé y don. 
F e r n a n d o y d o n D i o n i s i o R a m o s . 
L a c o m i d a t r a n s c u n r i ó en m e d i o de 
nam a l e a r í a , h a c i é n d o s e v o t o s p o r la 
f e l i c i d a d dol muevo i n a l i - i i i i o n . i o . . 
Es to sai l ió de viia-jo •jMiira B i l b a o y 
6trias p o | ) l a c i o n ¡ c s . 
Los deseamos una. c l n na y f e l i z l u -
de m i e l . 
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Aterrizaje forzoso. 
El general Sanjurjo, en 
peligro. 
E l aeropfliano e n el c u a l r e g r e s a b a 
1 L a r a r b e el genera,! Sa . i i j i i r jM d í \ s 
vués de h a b e r ce l eb rado n.^ ' i . pdnfe-
•enera con el ai l lo c o o i i s i i r i o . - s u f r i ó 
m a a v e r í a 0111 el nurjiur c u a ¡ n d o se ha-
l a b a v sobre eil E s t r e c h o . 
E l c a p i t á n A r r a m z , que pilotca3>a el 
ipara- to , s u p o s a l v a r e l poJlg^o p í a 
l e a n d o s i n m o t o r h a s t a t o m a r t i en ra 
n l a f i n c a do. Mlbuí t i re ra , d o n d e e l ga-
laidero s e ñ o r G a l l a r d o r e l é b r a b a u n a 
l a u r i n a de d e s p e d i d a a «Ciar 
a i c e r i t o » , que e m b a r c a r á p a r a L i m í . 
m o de estos p r ó x i m o s d í a s . 
: E l s e ñ o r G a l l a r d o p r e s t ó a u x i l i o & 
•TS v i a j e r o s y l ue t ro l o s i n v i t ó a l a 
"'esta. . 
M a ñ a u a . e n él v a p o r «Caifcaüiu^a» 
•onlñinuiará el v i a j e o o n r u m b o a La 
raclhe. 
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MÚSICA Y TEATROS 
L A v C A M P A Ñ A D E • I N V I E R N O 
, H a c e a l g u n o s dia.s d i j - imos que d 
p r ó x i m o d í a . 15 d e b u t a r í a en el teatre-
.Pe reda l a C o m p a ñ í a de R a j n b a l . 5 
>J a n u n c i o e ra exac to . L o que no era 
,'a t a n t a v e r d a d os que ni a t e t e r ' t a n 
Conocido de ñújeis tro j ^ v c i ñ t r a i g a 
[ esta vez ei género p o l i c i a r o. y es que 
i . n se t r c - . (Tue n m i í b r a r ñ I P ' . ' r b a l , o r a 
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ECOS DE SOCIEDAD m m e j o r i n f o r m a d i s. qn M V I Y I - O S r.e"-
t i f t e a r V^ibleralente;,,, iv c p i f e s - . r o'-ue 
D E S P E D I D A . D E t S O L T E R O nos ( f i u i v o c a m ó s . a c t o r d e j a s da-
m á s l i h a ' d e p u r a d a , per lo v i s t o , m 
gulsto artísliiGO v. pa i " i su p r ó v i n r - i VI-
' o qniio los ner-
m en t r a n c r u l -
."Tueros i i i e r d a n 
de v e n d e r t ^ . v a z a h a r , y Ram,ba l 
C o m p a ñ í a d e b u t a r á d e l 15 aj . 
d i c i e m b r e . ^ llá 
¿ Q u é tail? E l respetable nñw."" 
t i e n e l a p a l a b r a . m H 
L o s Q u i n e ! y L o l i t a Méndf.7 
n o t a l i l e y c h i s p e a n t e t r í o Quine' 
e s p i r i t u a l v f o r m i d a b l e canr i ' ^ 
que se l l a m a L o l i t a M é n d e z s S J ? 
beciho d e f i n i t i v a m e n t e d u e ñ o s [u • 
b l i c o y c o n t i n ú a n p r o p o i c i o j i a n f i J f 
nomiena les l l e n o s e n todas ilas > • 
nes, l o m i s m o l a s de tarde qt,!00.10 
de n o c h e , y cosechando o v a c i o n é 
r r a d a s e n c a d a u n a de -sus act 
abiundoii .adM. sos t iene u á o s iinperii-
n'oinittos, m i e n l i r a s l a mamo i z q u i e r d a 
>e a p o y a en ol m i a r c o c o n u n gesito 
! O . I I I ; I H I Í , I . y toda, l a figura r e s p i r a gira 
d'a, d i s t i n c i ó n , , n a t i u r a i l i d a d . U n m a n 
ó n de M a n i l l a en ei f o n d o , p o n o su 
n o t a p o l í c r o m a que a r m o n i z a p e r f é c -
Linride c o n e l r o j o b i ' i l l a n t e d e l oor-
f iño . 
Pero no es u n a c i e r t o a i s l a d o ente 
e lna to . M á s allá, u n a n i ñ a , m u e s p - i 
su i n g e n u o p e r f i l , i n c l i n a d a , s o ^ r é i s u 
m u ñ e c a de t r a p o . "Es u ñ a cabeza. He 
h¡á de t r a u s p a r e n c i a , de j u g o s i d a d 
dffi t odos Im mac ices y suaves g r a 
' ac iones de luz de flas c a r n e s i n f a n 
iflies. L o p r o p i o , p u d i e r a dec i r se dei 
e i r a t o de l a s e ñ o r i t a de Ar róya lbe . . 
m que l a be l l eza de l m o d e l o e s t á con-
soiguida c o n s u m a d e l i c a d e z a y a l 
ji'iismo t i e m p o c o n senc i l l ez y sobr i t ' 
j ad . L a cabeza de l a m a d r e defl p i n 
h r es o t r o e j e m p l o de l a m a a s t a r í a 
o n que d o m i n a E s p i n o s a e l d i f íc i l , 
ntie de l r e t r a t o . A d e m á s d e l p a r e c í , 
j o a isombroso—cosa que s ó l o dcadie 
\\.n l o s p i n t o r e s que n o puedem c o u 
jeguiTiló—, t i e n e n estos r e t r a t o s s u i n - ; 
l i v i d u a l i d a d e n l a c o m p o s i c i ó n , e n 
1 aimlfiefnrtie de que e s t á n rodeados,1 
a s t a e n l a {actiuira(.. 
Da eabeza a que a h o r a h a c e m o s r e j 
'Wincia, e s l á p i n t a d a , p o r g-raindeg 
iiniptéjliadas, c o n u n a f a c t a i r a totaitmlen1 
é distfimita a l a de l a n i ñ a anites c i -
fuda, aiunqiue e l p r o c e d i m i e n t o p i c t ó , 
5co siea e l m i s m o . E s t e c a r á c t e r d^ 
n id iv idua l l i smo , un i ido a su mae-sta-ia 
01 no p i n i tor , c o l o c a n a E i sp inosa en 
irá l ó g a i r emiiiiianite c o m o retirad i s ta . 
Anocihie r e u n i ó a sus a m i g o s en ol 
^afleanaia, d o n Ca l i los E s t é v e z , que e n 
l>reve c o n i t i r a e r á m a t r i m o n i o c o n l a 
li ' l l i > i m i a y . d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a L e o -
mor F e r n á n d e z . 
Em t o i m o a l sen oír E s A é v e z se senta-
r o n a l a m e s a lo s s e ñ o r e s d o n Anigel 
P i r e ñ o s a , d o n R o b e r t o A l v a r e z , d o n 
L u i s B e l m o n t e , d o n J u l i á n F e i a i á n d e z , 
d o n A u r e l i o y d o n F e d e r i c o O n t a ñ ó n , 
dtom Vicenitie H e r r e r o , d o n Ai r tu i ro Eis-
p e l e t a , d o n P a M o H o j a s , ' doín .Dielifím, 
diocn ^abaiDlfeteo y d o n Giab r i e l Caim-
pos, d o n E i í r i i p u e l> i ,yo , d o n D o m l / n -
gÓ S o J í s , d o n J u a n H e r i r á ; d o n J o s é 
M i a r í a LópÉi ' , ' d o n A u r e l i o . C a l l e j a : 
d o n V a l l e n M r i Seflis, d o n M o d e s f o E r a -
so, d o n J o s é GdHíáffia, . d o n Ferniainido 
Sáiri Einietierio.,, dfon. M t í i n u e l ' d e .O'beso,: 
d o n Ivumlio de A n r í , d o n ( i i e o - n r i u So 
,v>ipínn¡iba, d o n L u í s y d o n S e b a s t i á n 
V a r o n a , d o n E n r i q u e de l a V e g a , d o n 
K-emmjíin S á n c h e z y d o n J u s t o T i j e r o , 
L a comi ida , e s tu ipendamente s e n t í a 
d í i , i>m' oiento, t r a m s c i u r r i ó e n u n a m -
g a n a n o en an Hausos. 
S ince ra imen te n o s a l o r a m o s . 
Y hecha esta - i - ' - l a rne jón . que i u z -
g á i b a m o s nece sa r i a , v a m o s a h a b l a r 
al.q-o de lo nao ,1a íFo - in r e sa F r a ^ o pre 
p a r a n a r a l a t e m o o r a d a de i n v i e r n o , 
q u e e l lo os aftgo ftstaiínlos seguros 
h a d e a g r a d a r a l T ' ú b l i e o . 
P o r f i n . ' d e s p u é s de t a n t o t¡001,00 
dp a b s t i n e n c i a l í r i c a , v a m o s a tener, 
•/or-'o. "....-.'-.'-, , , t , i i , v no n l i í c i i . - P n i i ' 1 
^osa. s ino 'la m-ovní lV-a 'Ceiiii"iMÍ-i il 
o.<so o-ónoi-,.. si a c reer v a m o s a los frtí* 
la h a n v i s t o a c t u a r , une d i r i t í e el p r i 
vcvv a c t o r s e ñ o r C a b a l l é , une ac-tu'«.'-' 
m e n t e so e n c u e n t r a ,en Z a r a ^ / f i r 
nmiPs de h a b e r beeho I M I ' » b ' - i l b i n t ' 
" a tAn-aña e ñ el t e a t r o de la Z.-ir/no 
l a . de Madc i id j v fa-H míe el p p b l i c r 
s a n t a n d e r i n o deje sat isfecha, su a 11 
d a de t e a t r o l í r i c o , e s ' c a s i s e g ú n 1 
mo l a C o m p a ñ í a C a b a l l é d é , c o m r 
b e . n l o de gfu-u í r a t e r n i d i a d y. b u e n m í n i m u m cware i l i t a fuf ic iones , - E s t a 
c ienes . 
Y a e r a h o r a que v i é r a m o s el úJi 
P e r e d a con eso amb ien t e tan • 
d a M c que se a d v i e r t e en u n a T r 
de e s p e c / t á c u i l o s , l l e n a has ta las 
tas . E n h o r a b u e n a , a m i g o GinestriT' 
m u c l i a s g r a c i a s p o r hal>er sido a ¿ ? 
d i d o n u e s t r o r u e g o respecto de la ' 
t o c a c i ó n d d p ú b l i c o . A ver cuamíi 




Se h a h a b l a d o y so l ia escrHo tan. 
• sobac este p r o b l e m a du la'tionra 
jue en t o d o s l o s s i t i o s de España-a 
•onoc ido y v i t u p e r a d o . 
E n A n d a i l u c í a , l a t i e r r a os do mv 
»s. U n s e ñ o r solo de estos liidaí 
ri >s andlailiucies, n i e t o s po r todos con-
üopitos del m a ñ a n a fannosu, tieiM-n I * 
?uais y l e g u a s de campos de su nú 
niodad, l a m a y o r í a , do ellos, ostéfj. 
as; debosas de u na, extej is ión de-le. 
j U a s donde se. o r í a n famosas'-caatiÍBi 
le toros de l i d i a ; cazaderos vas'ísi-
I I D S , que h a i r í a m l a fe l ic idad de Uclo 
IÍUQ jMieblo de é s t o s . Mancos, lumi-
I O S O S , die c i e l o a z u l , donde agiotan su 
vdda estos aUlarntes caníipesinos, qm 
• a b u r a n y l a b o r a n , sórdádos , pacjfa 
¡ o r n o l a g l e b a y c o m o l a gleba m» 
na su j e tos a u n g r á v a m e 11 niaítíí-
.an'te de f e u d a J l í a antíOñffliáí 
ü n prop'ai-andis.la. de la Smdioíi-
; i o n p á t o í i c a - t o l Padre Craneas-íia 
-oconriclo esta.s tienrais aindailitóras, I É 
cando adepitos a su l abor social, 'dqff-' 
le. so hennimnnon, e n las bel>as<.d^j 
'.rhises del R a b í , los santos inteiraáBÍ"] 
le los j iodeirosos y de los Imiiiildcs...] 
E n esta. provin<-¡a son nnidias las 
ust ¡ t u i c i o n e s aneadas con capttaJ ore-
u c j í t e , cuya, m a s i ó n finidaiiiiwíbiJ es 
a e o n j u n i c i ó n de ambós*mten 'si ' . s sin 
'as viollieinoias que unperan en estí 
.iein)]x> aTiarquizante. Su labor lia,da-
lo ó p i m o s f r u t o s . E n Arjonilla, en 
/ ¡ l l a r g o r d o , ei 1 Ti n r i c d a n ^ I U c i n f m i -
J i o n a n oom rerrulaa-idad estás•Sirtth-ij 
•atos modélicos y alignuios de ellasitic^ 
u-.n en propiiediad imineuso.s pi'edi^ 
le i l a b r a n l í o . que sus asooiadop Ira-. | 
•ajan jiai-a. sacar i lo ellos el resulta-j 
lo e q u i t a t i v o quo les coin^nse oel 
i n p r o b o t r a b a j o ]lres.t;ido, volviendo 
m t i e r r a p rovechosa , üo que era men-
a ñ o s o y e s t é r i l . . . 
Or i i s tóba i l de Cas t ro dijo qw. Ja-1 
a-ando el t e r r e n o i n c u l t o (fue W 
•n las p r o v i n c i a s do Ciudad m> 
' . evi l la , C á d i z , C ó r d o b a . J a é n , y ^ 
rem.adura,, so r emediaban ^ J W * 
'.e t r a b a j o e n l a s p rovinc ias w 
ni m i s m o t i e m p o que se a b a r a j a d 
d d a , v se c o r t a b a , el paso a es» m 
andha , c a d a vez m á s tciniblo. de w 
-osta. ¿ C ó m o no haceito? ^ # 
. c iunanecor estoicos, viendo e-sw M 
-?ez de l o s G o b i e r n o s , y no baje 
. t ro s esta, obra que pudiera. 
|e v e r d a d e r a . reconistruccioa 
•CM?^píe^UTitais h a l l a r á n 
.as voces que claimau - en f ^ L ^ . 
los quo parecen jocililM^S > , 
as, no l l e g a n allá, d ^ d e los , . 
'os se- a h o g a n con dietas a ios ,1 
t ¿ d 0 S - V P A B L O ^ M 0 R I U A 8 -
ívvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^^ 
Los conflictosjocialg!: 
Se ha. estacionado la 
hueiga.de M é ü Q * 
¿ M A L A G A , ^ - - ^ . ' T ^ c l o : , p o r los .obTOfos del muelle m ^ 
i 'bual esitiado.-- , Í Í H - K ' I S I ^ I 
L a h u d l g a - d e d o s o b i ^ ^ c n no t i e n e tan ta . i i M p ^ n - ^ . 
ixi-iPcipio se c r e í a , pws ^6 
i a d o r e s . d e este g r emio , eoiu 
eil t r á b a i i o 135. _ A S inciií011' 
Ave i r se r o g ¡ s t r a r o n ^ 
Kes'y h o v h a pasado el o ^ 
TUitodad - á b s o a i t a , a u n < ^ 
>iiones a d o p t a d o s p o r Jas ^ . _̂  | 
Instituto de Garba 
E>n el ?Ayuni tap iaen i to-^ : , M 
a s i g u l e u t e n o t a : - i^fMtí 
« M i a ñ a / n a - l u i n e s , a M ^ ^ s de.'" 
•e, d a r á n • p r i n c i p a ' 1 ^ L ^ se 
4 é s y E c ó n d á m a P o l a c a . 1 
Ñau en el miisimb. -i^. m a 
L a s horas ' , de clase ^ n ^ , ^ , 
n í a , a l a s seifi de l a taaa ^ 
" l ^ d a s o s se d a r á ^ ^ 
•miindcipail, s i í a e n M a 
yior , 33, bajo,.». 
